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ᴫ せ 
ࡲࡎࠊୡ⏺ࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢ‶㊊࡟ࡘ࠸࡚⾜ࢃࢀࡓㄪᰝሗ࿌(1989ᖺ㹼2010ᖺ)࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊ
་⒪ᶵ㛵࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢ‶㊊࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࡜ᅜẸ࡟ᑐࡋ࡚ᅜᐙࡀไ
ᐃࡍࡿࠕ་⒪ไᗘࠖ࡟ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢ‶㊊࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࡟኱ูࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄪᰝ◊✲ࡣㄪᰝᑐ㇟ᅜ
ࡶㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓேࠎࡢ❧ሙࡶㄪᰝ◊✲࡟ࡼࡾ༊ࠎ࡛࠶ࡿࡀࠊࢃࡀᅜࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ◊✲ࡣࠊࠕ་⒪
ࢧ࣮ࣅࢫ ࡟ࠖᑐࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣ 4௳ࠊࠕ་⒪ไᗘ ࡟ࠖᑐࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣ 2௳࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ་
⒪ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜ࠕ་⒪ไᗘࠖࡢ୧᪉࡟ࡘ࠸࡚ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢホ౯ࡣప࠸ࠋḟ࡟ࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪
Ỉ‽ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ OECDࡢ་⒪ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠕᑐ GDP⥲་⒪㈝ࠖ࡞࡝ࡢ་⒪㈨※ࡸཷデ≧ἣࡑࡋ࡚⏕࿨≧ἣ
࡞࡝ 15 㡯┠ࡢࢃࡀᅜࡢỈ‽࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊࠕᑐ GDP ⥲་⒪㈝ࠖࡢࡼ࠺࡞⤒῭ⓗ㈨※ࡣⱝᖸప࠸ࡶࡢ
ࡢࠊࠕேཱྀ 100୓ேᙜࡓࡾMRIྎᩘࠖ࡞࡝ࡢ≀ⓗ㈨※ࡣࢺࢵࣉỈ‽࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ௚ࡢ㡯┠ࡶ࡯ࡰୖ఩ࡢỈ‽
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪Ỉ‽ࡣ⥲ྜⓗࡢ㧗ࡃศ㔝࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᭱㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊప࠸
ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢホ౯࡜㧗࠸ࢃࡀᅜࡢ་⒪Ỉ‽ࡢ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼ࠊࢃࡀᅜ࡜་⒪ඛ㐍ᅜࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊ
࢖ࢠࣜࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜ㝿ホ౯ࡶࡉ࡯࡝ప࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜ㝿ホ౯ࡣࡉ࡯࡝ప࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿ
ᅜẸࡢホ౯ࡀప࠸࡜࠸࠺ወጁ࡞⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ  Medical service 
་⒪ไᗘ    Medical system 
‶㊊ᗘ     Satisfaction rating 
      ་⒪Ỉ‽    Medical level 
     ᅜ㝿ẚ㍑    International comparison 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢホ౯ 
3 ࢃࡀᅜࡢ་⒪Ỉ‽ 
4 ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜ㝿ホ౯ 
5 ࠾ࢃࡾ࡟࠿࠼࡚ (ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢ‶㊊࡜୙‶㊊) 
  
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ➹⪅ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢆ◊✲ࢸ࣮࣐࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࡛ࡶ≉࡟་⒪ࢧ࣮
ࣅࢫࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ་⒪࡟ᑐࡍࡿ
‶㊊ᗘࡢᅜ㝿ẚ㍑࡜་⒪㈨※ࡢᅜ㝿ẚ㍑ࢆᇶ࡟ࡋ࡚
ୡ⏺࠿ࡽぢࡓࢃࡀᅜࡢ་⒪ࡢ⌧≧ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊࡇࢀ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ྕ➨㸯ྕ㸦2014㸧 
 
࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ᮏ✏ࡣ 2012 ᖺ 3᭶࡟ᮏᏛ⤒Ⴀ◊✲ᡤ࠿ࡽ᪤࡟Ⓨ
⾜ࡉࢀࡓᣋ✏ࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟ྥ
ࡅ࡚ (ࠖ℈ᮏ[2012ᖺ 3᭶])࡜ 2012ᖺ 12᭶Ⓨ⾜࡟ᮏ
Ꮫ⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊࠿ࡽⓎ⾜ࡉࢀࡓᣋ✏ࠕᾘ㈝
⪅ࡢ‶㊊࡜་⒪Ỉ‽ (ࠖ℈ᮏ[2012ᖺ 12᭶])ࢆᇶ࡟ࡋ
࡚ࡉࡽ࡟◊✲ࢆ㔜ࡡ㐍ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㈨
ᩱࡸࢹ࣮ࢱࡣྠࡌࡶࡢࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2 ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢホ౯ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊᾏእࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡢ◊✲ࢆࡋ
ࡓ㐣ཤࡢᩥ⊩࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿ
‶㊊ᗘࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
◊✲ࡣᣋ✏ࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟ྥࡅ
࡚ࠖ(℈ᮏ[2012ᖺ 3᭶])࡛⣽㏙ࡋࠊᣋ✏ࠕᾘ㈝⪅ࡢ
‶㊊࡜་⒪Ỉ‽ࠖࡢ➨ 1❶࡛࠶ࡿ 1ࠕ་⒪࡟ᑐࡍࡿ
‶㊊࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡢᩚ⌮࡜☜ㄆ (ࠖ℈ᮏ[2012ᖺ
3᭶]16㡫)࡛せ⣙ࡋࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࡇࢀࢆཧ⪃࡜ࡍࡿࠋ 
 
2.1 ་⒪ᶵ㛵࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ࡟ࠖᑐ 
ࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢ‶㊊࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ 
ձ  1992 ᖺ࡟ Diane Rowland, ࡟ࡼࡿ͆ A 
Five-Nation Perspective On The Elderly ,͇ 
(Rowland,[1992])ࠋ 
ղ  1994 ᖺ࡟ John H. Kurata , Yoshiyuki 
Watanabe , Christine McBride , Keiichi 
Kawai and Ronald Andersen,࡟ࡼࡿ͆ A 
comparative study of patient satisfaction 
with health care in Japan and the United 
States , ͇  (Kurata, Watanabe, McBride, 
Kawai, Andersen,[1994])ࠋ 
ճ 1999ᖺ࡟ K Donelan, R J Blendon, C Schoen, 
K Davis, and K Binns,࡟ࡼࡿ͆The cost of 
health system change: public discontent in 
five nations ,͇ (Donelan, Blendon, Schoen, 
Schoen, Davis, Binns,[1999])ࠋ 
մ 2000ᖺ࡟ K Donelan, R J Blendon, C Schoen, 
K Binns, R Osborn, and K Davis,࡟ࡼࡿ͆The 
elderly in five nations: the importance of 
universal coverage ,͇  (Donelan, Blendon, 
Schoen, Osborn, Davis,[2000] )ࠋ 
յ 2003ᖺ࡟ Robert J. Blendon, Cathy Schoen, 
Catherine DesRoches, Robin Osborn and 
Kinga Zapert,࡟ࡼࡿ͆Common Concerns 
Amid Diverse Systems: Health Care 
Experiences In Five Countries,͇ (Blendon, 
Schoen, DesRoches, Osborn, Zapert,[2003])ࠋ 
ն 2004ᖺ࡟Ụཱྀᡂ⨾ࠊ἟⏣┤Ꮚࡢ୧Ặ࡟ࡼࡿࠕ་
⒪࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡢᅜ㝿ẚ㍑̿4 ࣧᅜࡢᆅ᪉㒔ᕷ
࡟࠾࠸࡚̿ࠖ(Ụཱྀࠊ἟⏣[2004])ࠋ 
շ 2006 ᖺ࡟ Robert J. Blendon,  Mollyann 
Brodie, John M. Benson, Drew E. Altman, 
and Tami Buhr ࡟ࡼࡿ͆Americans' views of 
health care costs, access, and quality ͇ 
(Blendon, Brodie, Benson, Altman, 
Buhr,[2006])ࠋ 
ո 2006ᖺ࡟ሯཎᗣ༤ࠊ⸨⃝ᘯ⨾Ꮚࠊᒾ஭㧗ኈࠊ➲
ᯘᖿ⏕ࠊ➲ᯘᖿ⏕ࠊ⚟ཎᾈ⾜࡟ࡼࡿࠕᅜ㝿ẚ㍑
࡟ࡳࡿᝈ⪅‶㊊ᗘ࡜〇⸆⏘ᴗࡢ࢖࣓࣮ࢪ 㸫་
⒪࠾ࡼࡧ་⸆ရ‶㊊ᗘ࡜〇⸆⏘ᴗ࢖࣓࣮ࢪࡢせ
ᅉศᯒ㸫 (ࠖሯཎࠊ⸨⃝ࠊᒾ஭ࠊ➲ᯘࠊ➲ᯘࠊ⚟
ཎ[2006])ࠋ 
չ 2007ᖺ࡟ཌ⏕ປാ┬ࡀබ⾲ࡋࡓࠗᖹᡂ 17ᖺཷ
⒪⾜ືㄪᰝࡢᴫせ(☜ᐃ)࠘(ཌ⏕ປാ┬[2007])ࠋ 
պ 2010ᖺ࡟ཌ⏕ປാ┬ࡀබ⾲ࡋࡓࠗᖹᡂ 20ᖺཷ
⒪⾜ືㄪᰝ(☜ᐃᩘ)ࡢᴫἣ (࠘ཌ⏕ປാ┬[2010])ࠋ 
 
2.2 ࠕ་⒪ไᗘ ࡟ࠖᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢ‶㊊࡟㛵ࡍࡿㄪ 
ᰝ◊✲ 
ջ 1989ᖺࡢ Robert J. Blendon and Humphrey 
Taylor,࡟ࡼࡿ͆Views On Health Care: Public 
Opinion In Three Nations, ͇  (Blendon, 
Taylor,[1989])ࠋ 
ռ 1990ᖺ࡟Robert J. Blendon, Robert Leitman, 
Ian Morrison, and Karen Donelan, ࡟ࡼࡿ
͆Satisfaction With Health Systems In Ten 
Nations ,͇  (Blendon, Leitman, Morrison, 
Donelan,[1990])ࠋ 
ս  1997 ᖺ ࡟ Elias Mossialos, ࡟ ࡼ ࡿ
͆Citizens'view on health care systems in the 
15 member States of the European Union ,͇ 
(Mossialos,[1997])ࠋ 
վ 2001ᖺ࡟ Robert J. Blendon, Minah Kim and 
John M. Benson, ࡟ࡼࡿ͆The Public Versus 
The World Health Organization On Health 
System Performance, ͇  (Blendon, Kim, 
Benson,[2001])ࠋ 
տ 2002ᖺ࡟ Robert J. Blendon, Cathy Schoen, 
Catherine M. DesRoches, Robin Osborn, 
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ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢホ౯࡜ᅜ㝿ホ౯㸦℈ᮏᖾᏹ㸧 
 
Kimberly L. Scoles and Kinga Zapert, ࡟ࡼࡿ
͆Inequities In Health Care: A Five-Country 
Survey, ͇  (Blendon, Schoen, DesRoches, 
Osborn, Scoles, Zapert,[2002])ࠋ 
ր 2003ᖺ࡟ Robert J. Blendon, Cathy Schoen, 
Catherine DesRoches, Robin Osborn and 
Kinga Zapert,࡟ࡼࡿ͆Common Concerns 
Amid Diverse Systems: Health Care 
Experiences In Five Countries,͇ (Blendon, 
Schoen, DesRoches, Osborn, Zapert,[2003])ࠋ 

 
ց 2004ᖺ࡟Ụཱྀᡂ⨾ࠊ἟⏣┤Ꮚࡢ୧Ặ࡟ࡼࡿࠕ་
⒪࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡢᅜ㝿ẚ㍑̿4 ࣧᅜࡢᆅ᪉㒔ᕷ
࡟࠾࠸࡚̿ࠖ(Ụཱྀࠊ἟⏣[2004])ࠋ 
ւ 2004ᖺ࡟ Jürgen Kohl࡜ Claus Wendt࡟ࡼࡿ
͆Satisfaction with health care systems :A 
comparison of EU Countries,͇ (Kohl, Wendt, 
[2004])ࠋ 
փ 2006 ᖺ࡟ Robert J. Blendon,  Mollyann 
Brodie, John M. Benson, Drew E. Altman, 
and Tami Buhr ࡟ࡼࡗ࡚͆Americans' views 
of health care costs, access, and quality͇ 
(Blendon, Brodie, Benson, Altman, Buhr, 
[2006])ࠋ 
ք 2010ᖺ࡟Cathy Schoen, Robin Osborn, David 
Squires, Michelle M. Doty, Roz Pierson, and 
Sandra Applebaum, ࡟ࡼࡾ͆How Health 
Insurance Design Affects Access To Care And 
Costs, By Income, In Eleven Countries͇ 
(Schoen, Osborn, Squires, Doty, Pierson, 
Applebaum, ,[2010])ࠋ 
 
2.3 ᅜ㝿ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ 
 ඛ⠇ 2.1 ࡜ 2.2 ࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࢃࡀᅜࡢࠕཷࡅࡓ་
⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡢㄪᰝࡣձࠊղࠊնࠊ
ոࡢ 4ㄪᰝ࡛࠶ࡿࡀࠊոࡣ᪥⡿ࡢ 2ࣧᅜࡢࡳࡢㄪᰝ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖㄪᰝ࡛ࡣ
ռ࡜ցࡢ 2 ㄪᰝ࡛࠶ࡾࠊྜࢃࡏ࡚ 6 ㄪᰝ࡛࠶ࡿࡀࠊ
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ն࡜ցࡣྠ୍ㄪᰝ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᐇ㝿
࡟ࡣ 5ㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᖺࠊㄪᰝෆᐜࠊㄪᰝᑐ㇟ᅜࠊ
ᑐ㇟⪅ࠊࢃࡀᅜࡢ‶㊊ᗘࠊ㡰఩࡛ᩚ⌮ࡋࠊㄪᰝᖺ㡰
࡟ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ
ࡀ⾲.2㸫1࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲.2㸫1 ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊཷࡅࡓࠕ་⒪
ࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ࠾ࡼࡧࠕ་⒪ไᗘࠖ࡟ᑐ
ࡍࡿ‶㊊ᗘࡢ୧᪉࡟࠾࠸࡚ㅖእᅜࡼࡾࡶపࡃࠊ඲య
࡜ࡋ࡚ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࡢホ౯ࡣప࠸࡜ 
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ(℈ᮏ[2012ᖺ 3᭶]17㡫)ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᖺ௦㡰࡟ࡳࡿ࡜ռࡢ 1990 ᖺࡢࠕ་
⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖㄪᰝሗ࿌ࡀ᭱ึ࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࡢㄪᰝሗ࿌ࡣḢ⡿࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࢃࡀᅜࡢ་⒪ไ
ᗘ࡟ᑐࡍࡿᕷẸࡢ‶㊊ᗘࢆぢࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋցࡢ
2004 ᖺࡢࡑࢀࡣㄪᰝᑐ㇟ᅜ࡟㡑ᅜࡀධࡾ࢔ࢪ࢔࡜
ࡢẚ㍑ࡀฟ᮶ࡿࡀࠊḢ⡿ㅖᅜࡢ᪉ࡣ⡿௖ 2ࣧᅜࡔࡅ
࡛࠶ࡾࠊḢ⡿ࡢㄪᰝᑐ㇟ᅜࡀᑡ࡞࠸ࡢࡀṧᛕ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊㄪᰝᑐ㇟㒔ᕷࡀࠊேཱྀ 20 ୓ࡢᆅ᪉㒔ᕷ࡟㝈
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵᅇ⟅࡟ᆅ᪉ࡢ≉Ⰽࡀฟࡿ཯㠃ࠊㄪ
ᰝ⤖ᯝࢆᣢࡗ࡚ᅜᐙ඲యࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣุ᩿ࡋ࡟
ࡃ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࢃࡀᅜࡢሙྜࠊ኱㒔ᕷ࡛ࡣ་
⒪ᶵ㛵ࡀከࡃᕷẸࡣ་⒪ᶵ㛵ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡀࠊᆅ᪉
ࡣ኱㒔ᕷ࡟ẚ࡭་⒪ᶵ㛵ᑡ࡞ࡃࠊᕷẸࡣ་⒪ᶵ㛵ࡢ
㑅ᢥࡢᖜࡀ⊃ࡃ࡞ࡿࠋᆅ᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㑅ᢥ࡝ࡇࢁ࠿
་ᖌ୙㊊࡜࠸ࡗࡓ῝้࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡶ
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᅜࡀᐃࡵࡓ་⒪ไᗘࡣ኱㒔ᕷ࡛࠶ࢀ
ᆅ᪉㒔ᕷ࡛࠶ࢀᇶᮏⓗ࡟ྠࡌ(≉ู࡞஦㡯࡟ࡘ࠸࡚
 ⾲ 2㸫1 ་⒪࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ࡢᅜ㝿ẚ㍑(1)
 ㄪᰝᖺ ㄪᰝ஦㡯 ㄪᰝᑐ㇟ᅜ ᅜᩘ ᑐ㇟⪅ ‶㊊ᗘ ࢃࡀᅜࡢ㡰఩
ռ 1990ᖺ ་⒪ไᗘ 
᪥࣭⡿࣭ຍ࣭ⱥ࣭す⊂௖࣭
ఀ࣭⹒࣭㇦࣭⍞඾ 
10ࣧᅜ ᕷẸ 29.0㸣 7఩ 
ձ 1992ᖺ ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ᪥࣭⡿࣭ຍ࣭ⱥ࣭す⊂ 5ࣧᅜ 㧗㱋⪅ 19.0㸣 5఩ 
ղ 1994ᖺ ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ᪥࣭⡿ 2ࣧᅜ ᝈ⪅ 72.4㸣 2఩ 
ն 2004ᖺ ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ᪥࣭㡑࣭⡿࣭௖ 4ࣧᅜ ᕷẸ 68.5㸣 3఩ 
շ 2004ᖺ ་⒪ไᗘ ᪥࣭㡑࣭⡿࣭௖ 4ࣧᅜ ᕷẸ 27.1㸣 4఩ 
ո 2006ᖺ ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ᪥࣭⡿࣭ⱥ࣭⊂࣭௖ 5ࣧᅜ ᝈ⪅ 50.0㸣 5఩ 
 ࢃࡀᅜࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ་⒪‶㊊ᗘ࡟㛵ࡍࡿ 6ㄪᰝ࠿ࡽసᡂ 
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 
ࡣ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿ)࡛࠶ࡿ(℈ᮏ[2012 ᖺ 3 ᭶]17
㡫)ࠋ 
 ࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ࡜ࠕ㸯ேᙜࡓࡾࡢᖺ
㛫་⒪㈝ࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚սࡢ 1997 ᖺࡢㄪᰝሗ࿌
ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡇࡢㄪᰝሗ࿌࡟ࢃࡀᅜࡣධࡗ࡚࠸࡞
࠸ࡀࠊEU 15 ࣧᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ኱つᶍㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ‶㊊ᗘࡀࡶࡗ࡜㧗࠸ࡢࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡ
90㸣࡛࠶ࡿࡀࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ㸯ேᙜࡓࡾ་⒪㈝ࡣ
㸢1,201࡛ 11఩࡜࠿࡞ࡾୗ఩࡛࠶ࡿࠋ1఩ 2఩ࡢࢹ
࣐࣮ࣥࢡࡸࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡣᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࡀࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ࡜ࠕ㸯ேᙜࡓࡾ
ࡢᖺ㛫་⒪㈝ࠖ࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㛵ಀࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஧ᮌ ❧ẶࡣḢ⡿ࡢࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍ
ࡿ‶㊊ᗘࠖ࡜ࠕ㸯ேᙜࡓࡾࡢᖺ㛫་⒪㈝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ィ⟬ࢆ⾜࠸ࠊࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࢆྵࡵࡓ 10࢝ᅜ࡛ࡣ-0.120
࡛┦㛵ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ㝖࠸ࡓ 9࢝ᅜ࡛ࡣ
0.766࡜㧗࠸┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓ(࢔࣓ࣜ࢝࡜ࢫ࢙࣮࢘ࢹ
ࣥࢆ㝖࠸ࡓ 8࢝ᅜ࡛ࡣ┦㛵ಀᩘࡣ 0.848࡜ࡉࡽ࡟㧗
ࡃ࡞ࡿ(஧ᮌࠊ[2007])ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࢃࡀᅜࡢሙྜࠊࡇࡢㄪᰝ࡜ྠࡌᖺࡢ 1993 ᖺ࡟࠾
ࡅࡿ㸯ேᙜࡓࡾࡢᅜẸ་⒪㈝ࡣ 195,300 ෇(ཌ⏕┬
኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊ࠊ[2004])࡛࠶ࡿࠋ་⒪㈝ࡔࡅ࡛
ぢࡿ࡜ࢃࡀᅜࡢ㸯ேᙜࡓࡾࡢ་⒪㈝ࡣ 1఩ࡢࣝࢡࢭ
ࣥࣈࣝࢡࡢ㸢1,992 ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸ࡢ㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿࠋ
ୖグࡢࢃࡀᅜࢆྵࡵࡓࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ
ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓྠᖺࡢ 1989 ᖺࡢ㸯ேᙜࡓࡾࡢᅜẸ
་⒪㈝ࡣ 160,100 ෇(ཌ⏕┬኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊ࠊ
[2004])࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ 2003ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㸯ேᙜࡓࡾࡢ
ᅜẸ་⒪㈝ࡣ 247,100 ෇(ཌ⏕┬኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ
㒊ࠊ[2004])࡛࠶ࡿࠋ㧗ᗘ࡛᭱ඛ➃ࡢ་⒪ࡣᙜ↛་⒪
㈝ࡣ㧗㢠࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ་⒪㈝ࡀ㧗㢠࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࡯
࡝‶㊊ᗘࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࢀࡤࠊ᪥ᮏࡣࡶࡗ࡜‶㊊ᗘࡀ
㧗࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟սࡢㄪᰝ
ሗ࿌࡛ࡣ᪥ᮏ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸ࡢ་⒪㈝ࡣ㸯ேᙜࡓࡾᖺ
㛫་⒪㈝ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡࡢ㸢1,992 ࡛࠶
ࡿࡀࠊྠᅜࡢ‶㊊ᗘࡣ 4఩࡛ 71.1㸣࡛࠶ࡾࠊỴࡋ࡚
ࢺࢵࣉ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ‶㊊ᗘࢺࢵࣉࡢࢹࣥ
࣐࣮ࢡࡢ㸯ேᙜࡓࡾᖺ㛫་⒪㈝ࡣ࡞ࢇ࡜㸢1,201 ࡜
ᑡ࡞ࡃࠊࠕ㸯ேᙜࡓࡾࡢᖺ㛫་⒪㈝ࠖࡢ㡰఩࡛ࡣ 11
఩࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㸯ேᙜࡓࡾࡢᖺ㛫་⒪㈝ࡀప࠸
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ‶㊊ᗘࡀ୍␒㧗࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚኱⇃⏤⨾Ꮚ
Ặࡣ᪥⡿࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᪥ᮏࡢᅜẸ་⒪㈝ࡣ௒ᖺࡶ㐣ཤ᭱㧗࡜ཌ⏕┬ࡣẖ
ᖺ༴ᶵឤࢆ࠶࠾ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᐇࡣࠊ᪥ᮏࡢ་⒪㈝
ࡣᅜ㝿ⓗ࡟ࡣప࠸ࡇ࡜࡛᭷ྡ࡛ࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᅜෆ
⥲⏕⏘㸦GDP㸧࡟༨ࡵࡿ᪥ᮏࡢ་⒪㈝ࡣࠊ⤒῭༠ຊ
㛤Ⓨᶵᵓ㸦OECD㸧27 ࢝ᅜࡢᖹᆒࡼࡾ 16㸣ࡶప࠸
ࡢ࡛ࡍࠋOECD ࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟⡿ᅜࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊ
᪥ᮏࡢኚ໬ࢆᥥ࠸࡚ࡳࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ1995ᖺ࡛ẚ㍑ࡍ
ࡿ࡜ࠊGDP࡟༨ࡵࡿ་⒪㈝ࡣ⡿ᅜ14.2㸣ࠊ᪥ᮏ7.2㸣ࠊ
ࢹ࣐࣮ࣥࢡ 6.2㸣࡛ࡍࠋ⡿ᅜࡀࠕୡ⏺୍ࡢ་⒪㈝ࠖ
ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿᅜ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ‶㊊ᗘࡀప࠸⌮⏤ࡣࠊ
࠿࡞ࡾࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㈋ࡋ࠿ࡗࡓࡾࠊ⑓Ẽࡀ
ࡕࡔࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ་⒪ಖ㝤࡟ධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸
ேࠎࡀఱ༓୓ேࡶ࠸ࡿ࠿ࡽ࡛ࡍ(኱⇃ࠊ[1997]145
㡫)ࠋࠖࡑࡋ࡚ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ⑓㝔ࡢ≧ἣࢆࠕ᪥ᮏࡸ
⡿ᅜࡔࡗࡓࡽ୍᪥ఱ༓෇ࠊఱ୓෇ࡶࡢᐊᩱᕪ㢠ࢆ࡜
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᗈࡃ࡚ឤࡌࡢࡼ࠸ ࠿ࡳࡢ࠶ࡿ⑓ᐊࠋ
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊධ㝔㈝ࡣ↓ᩱ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ᪥ᮏࡢࡼ
࠺࡟࣑࡛ࣖ௜ῧࡉࢇࢆ㞠࠺ᚲせࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ100
࣋ࢵࢻ࠶ࡓࡾࡢ⫋ဨࡣࠊ1983 ᖺ࡟ 269 ேࡔࡗࡓࡢ
ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ 10ᖺ㛫࡛ 320ே࡟ቑ࠼ࡲࡋࡓࠋ࠺ࡕࠊ
་ᖌ 36 ேࠊ┳ㆤ፬ 102 ே࡛ࠊ࡝ࡕࡽࡶ᪥ᮏࡢ㸱ಸ
௨ୖ࡛ࡍࠋᝈ⪅ࡀᗂ࠿ࡗࡓࡾࠊ⑓≧ࡀ῝้ࡔࡗࡓࡾ
ࡋ࡚ࠕࡑࡤ࡟࠸ࡓ࠸ࠖ࡜ᐙ᪘ࡀᮃࡴሙྜࡣࠊ㞄᥋ࡋ
ࡓ⑓㝔࣍ࢸࣝ࠿ࡽ㏻ࡗ࡚⢭⚄ⓗ࡟ᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡕࡽࡢᐟἩ㈝ࡣᕷ⏫
ᮧࡀ⿵ຓࡋࡲࡍ(኱⇃ࠊ[1997]145㡫)ࠖࠋ࡜㏙࡭ࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᡭཌ࠸་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿࢹ࣐࣮ࣥ
ࢡࡢ་⒪ไᗘࡢඃ⚽࡞Ⅼࢆ≉࡟᪥ᮏ࡜ẚ㍑ࡋḟࡢ
10㡯┠(኱⇃ࠊ[1997] 146㹼149㡫)ࢆิᣲࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸺㸯㸼⑓㝔࡟ࡣ⑓ேࡔࡅࡀ࠸ࡿ 
㸺㸰㸼⑓㝔⁫ᅾᮇ㛫ࢆῶࡽࡍ 
㸺㸱㸼ᐙᗞ་࡜࠸࠺ྡࡢᑓ㛛་ࡢά㌍࡛㔜」ฟ
㈝ࢆ㑊ࡅࡿ 
㸺㸲㸼་⒪ᥦ౪⪅ࡀ➇தࡍࡿ 
㸺㸳㸼ศᶒ໬ࢆᚭᗏ࣭௻ᴗ࡟Ꮫࡪ 
㸺㸴㸼ドᣐ࡟ᇶ࡙ࡃ་Ꮫ࡛(἞⒪ࡀ⾜ࢃࢀࡿ(2)) 
㸺㸵㸼ཎᩱ㈝ࢆῶࡽࡍ 
㸺㸶㸼ࣜࢧ࢖ࢡࣝࡍࡿ 
㸺㸷㸼ṑ⛉ᩍ⫱ࢆ㔜どࡍࡿ 
㸺10㸼㢳ᐈㄪᰝࢆࡍࡿ 
ࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏࡢ་⒪ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࢹ࣐࣮ࣥࢡ
࡞ࡳࡢ⑓ᐊ࡟ධࡾࡓࡅࢀࡤ⮬ᕫ㈇ᢸࢆࠊ⭎ࡢ࠸࠸་
ᖌ࡟࠿࠿ࡾࡓࡅࢀࡤ⮬ᕫ㈇ᢸࡢୖ஌ࡏࢆࠊ್ẁࡢ㧗
࠸⸆ࢆ౑ࡗ࡚ḧࡋ࠿ࡗࡓࡽ⮬ᕫ㈇ᢸࢆ࡜࠸ࡗࡓᥦ᱌
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ(኱⇃ࠊ[1997] 149㡫)ࠋࠖ࡜ᢈุ
ࡋࠊࡑࡋ࡚ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᨵ㠉ࢆࠕࠕ┬ᗇࡢቨࢆࡣࡎ
ࡍ ࠖࠕศᶒ໬ࢆᚭᗏࡍࡿ ࠖࠕࢩࢫࢸ࣒ࢆୖᡭ࡟⤌ࡴࠖ
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ࠕ⌧ᐇ࡟༶ࡋ࡚⤌⧊ࢆ࡝ࢇ࡝ࢇኚ࠼࡚࠸ࡃ ࠖࠕ฼⏝⪅
ࡢ❧ሙ࡟࡞ࡗ࡚ࠖ࡜࠸࠺ࠊ࡯ࢇ࡜࠺ࡢព࿡ࡢࠕ⾜㈈
ᨻᨵ㠉࡛ࠖࡋࡓ(኱⇃ࠊ[1997] 149㡫)ࠋ  ࠖ࡜ࡲ࡜ࡵ
࡚࠸ࡿࠋ 
☜࠿࡟ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ་⒪‶㊊ᗘࡢ㧗ࡉࡣࠊվࡢ
2001 ᖺࡢㄪᰝሗ࿌(ṧᛕ࡞ࡀࡽࡇࡢㄪᰝ࡟ࡶ᪥ᮏࡣ
ධࡗ࡚࠸࡞࠸)࡟࠾࠸࡚ࡶ‶㊊ᗘࡀࢺࢵࣉ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡶඛ㐍 17ࣧᅜࡢపᡤᚓ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ‶㊊ᗘ 90㸣ࠊ
⪁㱋⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ 93㸣࡜ᅽಽⓗ㧗ࡉࡢ‶㊊ᗘ࡛࠶
ࡿࠋ኱⇃⏤⣖ᏊẶࡣᑡ࡞࠸་⒪㈝࡛㧗࠸‶㊊ᗘࢆ୚
࠼ࡿࢹ࣐࣮ࣥࢡ་⒪ࡢࠕ10ࡢ⛎ᐦ ࢆࠖิᣲࡋ㈹㈶ࡋ
࡚࠸ࡿࠋิᣲࡉࢀࡓࠕ10ࡢ⛎ᐦࠖ࡟ࡣⱝᖸࡢㄝ᫂ࡀ
௜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡟ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ඲࡚ࡢᅜẸࡣ
ࠕᐙᗞ་ ࢆࠖᣢࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊᕷẸࡣࠕᐙᗞ
་ࠖࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡢ࠿ྰ࠿ࠊࡲࡓኚ᭦ࡢ⮬⏤
ࡶ࠶ࡿࡢ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
ࠕ10 ࡢ⛎ᐦࠖ࡟ࡣ་⒪ไᗘ௨እࡢ㡯┠ࡶྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊㄽᩥࡢ᭱ᚋࡢࡲ࡜ࡵࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ་⒪
࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡢపࡉࡣࠕ⾜㈈ᨻᨵ㠉ࠖࡢၥ㢟࡜⤖
ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊࡓࡔ༢࡟་⒪ไᗘࢆᨵ㠉ࡍࢀ
ࡤ་⒪࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ᅜẸࡣᅜࡢ་⒪ไᗘ࡟ᚑ࠸ᬑẁ࡟೺ᗣಖ㝤ᩱࢆᨭ
ᡶ࠸ࠊᝈ⪅ࡢ᫬ࡣࡉࡽ࡟་⒪㈝ࡢ㈇ᢸࢆᨭᡶ࠺ࠋ೺
ᗣ࡞࡜ࡁ࡟ࡣఱࡢ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅ࡚ࡶ࠸࡞࠸ࡢ
࡟௚ேࡢ་⒪㈝ࢆ㈇ᢸࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࠊᝈ⪅
ࡢ࡜ࡁࡣࡉࡽ࡟㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ࡜ឤࡌࡿࠋࢃࡀᅜ
ࡢ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡋ࡚ᕷẸࡢ‶㊊ᗘࡀప࠸ࡢࡣࠊ⮬ศ
ࡸ⮬ศࡢᐙ᪘ࡀᝈ⪅࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛࡟ᨭ
ᡶࡗ࡚ࡁࡓࠕ೺ᗣಖ㝤ᩱ 㸩ࠖ❆ཱྀ࡛ᨭᡶ࠺ࠕ་⒪㈝ࠖ
Ѝࠕ་⒪࡟ᑐࡍࡿ⤒῭ⓗ㈇ᢸឤࠖ࡟ẚ࡭࡚ࠕཷࡅࡓ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ࠖࡀప࠸࡜ឤࡌࡿ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡀᅜ㝿ⓗ
࡟ప࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋࠕཷࡅࡓ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࠖ
ࡀẖ᭶ᨭᡶ࠺⛯㔠ࡸ೺ᗣಖ㝤ᩱ௨ୖࡢࡶࡢ࡜ឤࡎࡿ
࡞ࡽࡤㄡࡶ୙‶ࢆ⾲᫂ࡋ࡞࠸ࠋ♫఍ಖ㞀㈝࡟ᑐࡍࡿ
ᕷẸࡢ㈇ᢸឤ࡜⤥௜ࡉࢀࡓ♫఍ಖ㞀࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ឤ
ࡣࠕ⏕ά‶㊊ᗘࠖ࡟㛵ಀࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡾࠊࠕ་⒪ไ
ᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡣཷࡅࡓࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍ
ࡿ‶㊊ᗘࠖ࡜ࠕ⏕ά‶㊊ᗘࠖ࡟኱ࡁࡃ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ோᮌẶࡣࠕ་⒪‶㊊
ᗘ࡜⏕ά‶㊊ᗘ࡜ࡢ㛫࡟ࡣᙉ࠸┦㛵ࡀ࠶ࡾࠊᅜ㝿ⓗ
࡟ࡳ࡚ప࠸᪥ᮏࡢ་⒪‶㊊ᗘࡣࠊ⏕ά‶㊊ᗘࡢపࡉ
(ࡲࡓࡣపࡃᅇ⟅ࡍࡿᅜẸᛶ)ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ(஧ᮌࠊ[2007])ࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢほⅬ࠿ࡽࠊὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊոࡢ 2006 ᖺࡢㄪᰝሗ
࿌࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᰝሗ࿌ࡣࡓࡔ༢࡟ㄪᰝ⤖ᯝࡢࡳ࡟
ࡼࡾ་⒪‶㊊ᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㉁ၥ㡯┠ࡢ
ಶࠎࡢᅇ⟅ࢆࠕ⏕ά඲⯡࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ࡛ࠖ㝖ࡍࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚⿵ṇࡋࠊࠕ་⒪‶㊊ᗘ ࡜ࠖ་⒪࡟㛵ࡍࡿಶ
ู㡯┠࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡢᖹᆒ್࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭ
ἲࢆྲྀࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࢃࡀᅜࡢ་⒪‶㊊ᗘࡣࢻ࢖ࢶࠊ
࢖ࢠࣜࢫ࡟ḟࡄ 3 ఩࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࣅࣜࢆචࢀࡓㄪᰝ⤖ᯝࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼‶㊊ᗘࡣࠊࠕ་
⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡀ 27㸣㹼29㸣࡛࠶ࡾࠊࠕ་
⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡀ 50㸣㹼75㸣࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣࠊࡇࢀ࡯࡝ࡲ࡛࡟ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢ
ホ౯ࡀప࠸࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡣࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟㛵ࡍࡿỈ
‽ࡀᅜ㝿ⓗ࡟ぢ࡚ప࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᳨ドࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋOECD(OECD 1 [2011])ࡢࢹ࣮ࢱ࡛ぢ࡚ࡳ
ࡼ࠺ࠋ 
 
3 ࢃࡀᅜࡢ་⒪Ỉ‽ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊᣋ✏ࠕᾘ㈝⪅ࡢ‶㊊࡜་⒪Ỉ‽ (ࠖ℈ᮏ
[2012ᖺ 12᭶])࡟࠾࠸࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ་⒪Ỉ‽ࢆ▱ࡿ
ࡓࡵ࡟ OECDࡢ་⒪ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠕᑐ GDP
⥲་⒪㈝ (ࠖOECD 2 [2011])ࠊࠕ1ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࠖ
(OECD 3 [2011])ࠊࠕ⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ
๭ྜࠖ(OECD 4 [2011])ࠊࠕேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ་ᖌ
ᩘ㸦⮫ᗋ་ᩘ㸧ࠖ(OECD 5 [2011])ࠊࠕேཱྀ 1,000ே
ᙜࡓࡾ┳ㆤᖌ 㸦ᩘ⮫ᗋ┳ㆤᖌᩘ㸧ࠖ (OECD 6 [2011])ࠊ
ࠕேཱྀ 1,000 ேᙜࡓࡾᛴᛶᮇ⑓ᗋᩘࠖ (OECD 7 
[2011])ࠊࠕேཱྀ 100୓ேᙜࡓࡾMRIྎᩘ (ࠖOECD 8 
[2011])ࠊࠕேཱྀ 100 ୓ேᙜࡓࡾ CT ࢫ࢟ࣕࢼྎᩘࠖ
(OECD 9 [2011])ࠊࠕ1ேᙜࡓࡾཷデᅇᩘ (ࠖOECD 10 
[2011])ࠊࠕᖹᆒᑑ࿨ (ࠖOECD 11 [2011])ࡢ 10㡯┠࡟
ຍ࠼ࠊࡼࡾከゅⓗ࡟ࢃࡀᅜࡢ་⒪Ỉ‽ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ࠕ1 ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࡢఙࡧ⋡㸦ᐇ㉁࣮࣋ࢫ㸧ࠖ
(OECD 12 [2011])ࠊࠕ1ேᙜࡓࡾබⓗ་⒪㈝ࡢఙࡧ⋡
㸦ᐇ㉁࣮࣋ࢫ㸧ࠖ(OECD 13 [2011])ࠊࠕ⥲་⒪㈝࡟༨
ࡵࡿ་⸆ရࡑࡢ௚㠀⪏ஂᛶ་⒪㈈ࡢ๭ྜࠖ(OECD 
14 [2011])ࠊࠕᛴᛶᮇ་⒪࡟࠾ࡅࡿᖹᆒᅾ㝔᪥ᩘࠖ
(OECD 15 [2011])ࠊࠕฟ⏕ 1,000ேᙜࡓࡾஙᗂඣṚ
ஸ⪅ᩘ (ࠖOECD 16 [2011])ࡢ 5㡯┠ࢆ㏣ຍࡋ࡚⪃ᐹ
ࡋࡓࠋ 
 
3.1 ࢃࡀᅜࡢ་⒪Ỉ‽⪃ᐹࡢ⤖ᯝ࡜ၥ㢟Ⅼ 
ࢃࡀᅜࡢᑐ GDP⥲་⒪㈝ࡣ 8.5㸣㸦2008ᖺ㸧ࠊ
OECDຍ┕ᅜᖹᆒࡣ 9.5㸣࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊࢃࡀᅜࡢ
ᑐGDP⥲་⒪㈝ࢆOECDᖹᆒ௨ୖ࡟ᘬࡁୖࡆࡼ࠺
࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࢃࡀᅜࡢ⥲་⒪㈝ࢆ᭱ప 1.117ಸ࡟
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 
ቑຍࡉࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ௒ᚋࠊࢃࡀᅜࡢ
GDPᡂ㛗⋡ࢆࣉࣛࢫ࡜௬ᐃࡋࡓሙྜࠊࡉࡽ࡟⥲་⒪
㈝ࢆቑຍࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⥲་⒪㈝࡟ࡣࢃ
ࡀᅜࡢᅜẸ་⒪㈝࡟ᙜࡓࡿ㈝⏝ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ௓ㆤಖ
㝤ࢧ࣮ࣅࢫࠊண㜵࣭೺ᗣ㛵㐃ࢧ࣮ࣅࢫࠊ㧗ᗘඛ㐍་
⒪ࡢ඲㢠ᝈ⪅㈇ᢸศࠊࡑࡢ௚ࡢ≉ᐃ⒪㣴㈝ࠊṑ⛉⮬
⏤デ⒪࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ΰྜデ
⒪ࢆ඲㠃ゎ⚗ࡋ࡚⚾ⓗ་⒪㈝ࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚
OECDᖹᆒ࡟ᑐ GDP⥲་⒪㈝ࢆ㏆࡙ࡅࡼ࠺࡜࠸࠺
⪃࠼ࡀฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝㸦་⒪⤥௜㈝࡟┦ᙜ㸧
ࡢ๭ྜࡣࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣ 80.8㸣㸦2008ᖺ㸧࡛ ࠶ࡿࡀࠊ
බⓗ་⒪㈝ࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡢࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ
85.0㸣(2009 ᖺ)࡛࠶ࡾࠊᑐ GDP ⥲་⒪㈝ 11.5㸣
(2009 ᖺ)ࠊ1 ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝㸢4,348(2009 ᖺ)࡜
ࢃࡀᅜࡼࡾࡶ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢ 1ேᙜࡓࡾ⥲་⒪
㈝ࡢఙࡧ⋡㸦ᐇ㉁࣮࣋ࢫ㸧ࡣ 2.6㸣㸦2008ᖺ㸧࡛࠶
ࡾࠊOECDຍ┕ᅜᖹᆒ 3.86㸣ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢃࡀᅜࡢேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ⮫ᗋ་ᖌᩘࡣ 2.2ே
㸦2008 ᖺ㸧ࠊOECD ຍ┕ᅜᖹᆒࡣ 3.08 ே࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊ1 ேᙜࡓࡾཷデᅇᩘࡣ 13.2 ᅇ㸦2008 ᖺ㸧࡜
OECDຍ┕ᅜࡢ୰࡛ࡶࡗ࡜ࡶከࡃࠊ1ேᙜࡓࡾ་ᖌ
ࡢປാࡣ㐣㔜ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࢃࡀᅜࡢேཱྀ
1,000ேᙜࡓࡾ་ᖌᩘࢆOECDᖹᆒ࡟ࡲ࡛ᘬࡁୖࡆ
ࡼ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊேཱྀࡀ୍ᐃ࡜ࡋ࡚ࠊ་ᖌᩘࢆ 1.4 ಸ
࡟ቑဨࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊOECDࡢேཱྀ 1,000
ேᙜࡓࡾ་ᖌᩘ࡟ࡣእᅜே་ᖌࡶྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊ௒
ᚋࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚┳ㆤࡸ௓ㆤࡢศ㔝࡜ྠࡌࡼ࠺࡟་
ᖌ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᾏእ࠿ࡽ་ᖌࢆᑟධࡋࡼ࠺࡜࠸࠺⪃࠼
᪉ࡀฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
ࢃࡀᅜࡢᖹᆒᑑ࿨ࡣ OECD ຍ┕ᅜࡢ୰࡛ࡣࡶࡗ
࡜ࡶ㛗࠸ࠋࢃࡀᅜࡢᖹᆒᑑ࿨ࡢఙ㛗࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ
་⒪㈨※ࡣࠊ1ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࠊேཱྀ 100୓ேᙜ
ࡓࡾ MRI ྎᩘࠊேཱྀ 100 ୓ேᙜࡓࡾ CT ࢫ࢟ࣕࢼ
ྎᩘࠊேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ་ᖌᩘࠊேཱྀ 1,000ேᙜ
ࡓࡾ┳ㆤ⫋ဨᩘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖹᆒᑑ࿨࡜ࡇࢀࡽ 5
㡯┠࡜ࡢ┦㛵ಀᩘ(ᑠᩘⅬ➨3఩ᅄᤞ஬ධ)ࢆぢࡿ࡜ࠊ
1 ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࡣ 0.52ࠊேཱྀ 100 ୓ேᙜࡓࡾ
MRI ྎᩘࡣ 0.48ࠊேཱྀ 100 ୓ேᙜࡓࡾ CT ࢫ࢟ࣕ
ࢼྎᩘࡣ 0.50ࠊேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ་ᖌᩘ 0.32ࠊே
ཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ┳ㆤ⫋ဨᩘ 0.47࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ
ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅉࡳ࡟ࠊࢃࡀᅜࡢ⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿ་⸆ရ㈝࠾ࡼ
ࡧ㠀⪏ஂᛶ་⒪㈈ࡢ๭ྜࡶ 1ேᙜࡓࡾཷデᅇᩘࡶඛ
㐍ᅜࡢ୰࡛ࡣࡶࡗ࡜ࡶ㧗࠸ࠋᖹᆒᑑ࿨࡜ࡇࢀࡽ 2㡯
┠࡜ࡢ┦㛵㛵ಀࢆぢࡿ࡜ࠊ⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿ་⸆ရ
㈝ࡑࡢ௚㠀⪏ஂᛶ་⒪ᮦࡢ๭ྜ࡜࡛ࡣ┦㛵ಀᩘࡀ㸫
0.63ࠊ1ேᙜࡓࡾཷデᅇᩘ࡜࡛ࡣ┦㛵ಀᩘࡀ㸫0.15ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㈇ࡢ┦㛵㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ᖹᆒᑑ࿨ࡢఙ㛗࡟ 1ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࡀ኱ࡁࡃ㛵
ಀࡋ࡚࠾ࡾࠊ་⒪࡟ᑐࡋ࡚ከࡃࡢ㈝⏝ࢆ࠿ࡅࢀࡤࠊ
㛗⏕ࡁࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᖹᆒᑑ࿨
ࡢఙ㛗ࡣᚠ⎔ჾ⣔⑌ᝈ࡟ࡼࡿṚஸ⋡ࡢపࡉ࡟ࡼࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࠊ┤᥋ᅉᯝ㛵ಀࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣฟ
᮶࡞࠸ࡀࠊMRIࡸ CTࢫ࢟ࣕࢼࡢᬑཬ࡟ࡼࡾᚠ⎔ჾ
⣔⑌ᝈࢆ᪩ᮇⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ᪩ᮇ἞⒪ࢆྍ⬟
࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀᖹᆒᑑ࿨ࡢఙ㛗࡟⧅ࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
4 ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜ㝿ホ౯ 
ప࠸ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢホ౯࡜㧗࠸ࢃࡀ
ᅜࡢ་⒪Ỉ‽ࡢ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼ࠊࢃࡀᅜ࡜་⒪ඛ㐍ᅜ
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠸ࢃ
ࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜ㝿ホ౯ࢆࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
4.1 ་⒪࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ࡜་⒪࡟㛵ࡍࡿỈ‽ࡢࢹ 
࣐࣮ࣥࢡࠊ᪥ᮏࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢẚ㍑ 
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡣսվւࡢࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ
ࡢ 3ㄪᰝࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊᅜẸࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ
ࡀᴟࡵ࡚㧗࠸ᅜ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣࠕ་⒪ࢧ
࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࢃࡀᅜࡼࡾࡶ‶
㊊ᗘࡀ㧗ࡃࠊࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ࡟࠾࠸࡚
ࡣռࡢㄪᰝ࡛ࡣࢃࡀᅜࡼࡾⱝᖸୗᅇࡗࡓᅜ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ୧ㄪᰝ࡛᭱ࡶከࡃㄪᰝࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓᅜ࡛࠶ࡾࠊࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡣࢃ
ࡀᅜࡼࡾࡶ㧗࠸ࡀࠊࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡣ
ࢃࡀᅜࡼࡾࡶప࠸ᅜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ 3ࣧᅜ࡜ࢃ
ࡀᅜࡢᑐ GDP ⥲་⒪㈝ࠊ1 ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࠊ⥲
་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ๭ྜࠊேཱྀ 1,000ேᙜ
ࡓࡾ་ᖌᩘࠊேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ┳ㆤᖌᩘࠊᖹᆒᑑ
࿨ࠊฟ⏕ 1,000 ேᙜࡓࡾஙᗂඣṚஸ⪅ᩘࡢ≧ἣࡢ 7
㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋࠊࢃࡀᅜࡢ≧ἣࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
᪥ᮏࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ 3ࣧᅜࢆྵࢇ࡛⾜ࢃ
ࢀࡓㄪᰝሗ࿌ࡣձࡢ 1992 ᖺㄪᰝሗ࿌࡜ոࡢ 2006
ᖺࡢㄪᰝሗ࿌࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢㄪᰝሗ࿌ࢆぢࡓ
ࡔࡅ࡛ࡶࢃࡀᅜࡢࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ
ࡣ௚ࡢ 2ࣧᅜࡼࡾࡶపࡃࠊ⾲඲య࠿ࡽぢ࡚ࡶࢃࡀᅜ
ࡢࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡣ᭱ࡶప࠸ࠋ 
 ྛ㡯┠ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡲࡎࠊᑐ GDP
⥲་⒪㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃࡀᅜࡣ 1991ᖺࡢ 5.9㸣
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࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 8.2㸣࡟࡞ࡾ 2008ᖺ࡟ 8.5㸣࡛࠶
ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 1991 ᖺࡢ 6.3㸣࠿ࡽ 2008 ᖺ࡟ࡣ
8.5㸣࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 1991ᖺࡢ 13.1㸣࠿
ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 15.8㸣࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡣ࢖ࢠࣜࢫࡼ
ࡾࡶⱝᖸప࠸ࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ௚ࡢ 2ࣧᅜࡢ 2ಸ㏆࠸
㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿࠋ 
 1 ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃࡀᅜࡣ
1991ᖺ࡟㸢1,198࡛࠶ࡾࠊ2006ᖺ࡟㸢2,609ࠊ2008
ᖺ࡟㸢2,878 ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 1991 ᖺ࡟
㸢1,049࡛࠶ࡿࡀࠊ2006ᖺ࡟ࡣ㸢3,006࡟㐩ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 1991 ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛㸢3,073 ࡛࠶ࡾࠊ
2006ᖺ࡟ࡣ㸢7,073࡛࠶ࡾࢃࡀᅜࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢ 2ಸ
ࢆ㉸࠼ࡿỈ‽࡛࠶ࡿࠋ 
 ⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ
࡜ࠊࢃࡀᅜࡣ 1991 ᖺ࡟ 78.3㸣࡛࠶ࡾࠊ2006 ᖺ࡟
79.4㸣ࠊ2008 ᖺ࡟ 80.8㸣࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫ
ࡣ 1991ᖺࡢ 83.3㸣࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 81.3㸣࡟ῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࢃࡀᅜࡼࡾࡶⱝᖸ㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 1991 ᖺࡢ 41.0㸣࠿ࡽ 2006 ᖺ࡟ࡣ
44.9㸣࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢ⣙༙ศࡢ๭ྜ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ་ᖌᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃࡀ
ᅜࡢሙྜ࠿࡞ࡾࢹ࣮ࢱࡀᢤࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ2006 ᖺ࡟
2.1 ேࠊ2008 ᖺ࡟ 2.2 ே࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 1991
ᖺࡢ 1.6ே࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 2.5ே࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࢃࡀᅜࡼࡾࡶⱝᖸከ࠸ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 1998 ᖺࡢ 2.3
ே࠿ࡽ 2006 ᖺ࡟ࡣ 2.4 ே࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡼࡾࡶከ
࠸ࡀ࢖ࢠࣜࢫࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࠋ 
 ேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ┳ㆤᖌᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃ
ࡀᅜࡢሙྜ 2006ᖺ࡟ 9.1ேࠊ2008ᖺ࡟ 9.5ே࡛࠶
ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 2002 ᖺࡢ 9.3 ே࠿ࡽ 2006 ᖺ࡟ࡣ
9.7 ே࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࢃࡀᅜࡼࡾࡶⱝᖸከ࠸ࠋ࢔
࣓ࣜ࢝ࡣ 1999ᖺࡢ 10.4ே࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 10.5ே
࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡸ࢖ࢠࣜࢫࡼࡾࡶከ࠸ࠋ 
 ᖹᆒᑑ࿨࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃࡀᅜࡣ 1991 ᖺ࡟
79.1ṓ࡛࠶ࡾࠊ2006ᖺ࡟ 82.4ṓࠊ2008ᖺ࡟ 82.7
ṓ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 1991ᖺ࡟ 75.9ṓ࡛࠶
ࡿࡀࠊ2006ᖺ࡟ࡣ 79.5ṓ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 1991
ᖺ࡟ 75.5ṓ࡛࠶ࡿࡀࠊ2006ᖺ࡟ࡣ 77.7ṓ࡛࠶ࡾࠊ
3 ࣧᅜࡢ୰࡛᭱ࡶపࡃࠊ3 ࣧᅜ୰᭱ࡶᑑ࿨ࡀ㛗࠸ࡢ
ࡣࢃࡀᅜ࡛࠶ࡿࠋ 
 ฟ⏕ 1,000ேᙜࡓࡾஙᗂඣṚஸ⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ
࡜ࠊࢃࡀᅜࡣ 1991ᖺ࡟ 4.4ே࡛࠶ࡾࠊ2006ᖺ࡟ 2.2
ேࠊ2008ᖺ࡟ 2.6ே࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 2002ᖺࡢ
7.4ே࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 5ே࡟ῶᑡࡋࡓࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ
ࢃࡀᅜࡢ⣙ 2 ಸࡢேᩘ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 1991 ᖺ
࡟ 8.9ே࡛࠶ࡿࡀࠊ2006ᖺ࡟ࡣ 6.7ே࡛࠶ࡾࠊ3ࣧ
ᅜࡢ୰࡛᭱ࡶከ࠸ࠊ3 ࣧᅜ୰᭱ࡶᑡ࡞࠸ࡢࡣࢃࡀᅜ
࡛࠶ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ༙ศ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢃࡀᅜࡣ࢖ࢠࣜࢫࡸ࢔࣓ࣜ࢝࡜ẚ㍑
ࡋ࡚ࠊᑐ GDP ⥲་⒪㈝࡜ 1ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࡶప
࠸ࡀࠊ⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ๭ྜࡣ࢖ࢠࣜ
ࢫ࡜ྠᵝ࡟㧗࠸ࠋேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾࡢ་ᖌᩘࡶ┳
ㆤᖌᩘࡶࡸࡸపࡃ࠸ࡀࠊ᭱ࡶ㛗ᑑ࡛ฟ⏕ 1,000ேᙜ
ࡓࡾஙᗂඣṚஸ⪅ᩘࡀ᭱ࡶᑡ࡞࠸ᅜ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ ࡣࠖ᭱ࡶపࡃ࠸ᅜ࡞ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟᪥ᮏࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐ
ࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ࡜ྛㄪᰝᖺࡢᑐ GDP ⥲་⒪㈝ࠊ1 ே
ᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࠊ⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ๭
ྜࠊேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ་ᖌᩘࠊேཱྀ 1,000ேᙜࡓ
ࡾ┳ㆤᖌᩘࠊᖹᆒᑑ࿨ࠊฟ⏕ 1,000ேᙜࡓࡾஙᗂඣ
Ṛஸ⪅ᩘࡢ≧ἣࡢ 7㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿࠋ 
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࢆ㝖ࡃ 3ࣧᅜࢆྵࢇ࡛⾜ࢃࢀࡓㄪᰝሗ
࿌ࡣռࡢ 1990 ᖺㄪᰝሗ࿌࡛࠶ࡿࠋռࡢㄪᰝሗ࿌ࢆ
ぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࢃࡀᅜࡢࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ
ࡣ࢖ࢠࣜࢫࡼࡾⱝᖸ㧗ࡃࠊ᭱ࡶప࠸ࡢࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝
࠶ࡿࠋցࡢㄪᰝሗ࿌ࡣㄪᰝᑐ㇟࡟ࢃࡀᅜ࡜࢔࣓ࣜ࢝
ࡢ 2ࣧᅜࡢẚ㍑ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࢃࡀᅜࡢࠕ་⒪ไ
ᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡼࡾࡶప࠸ࠋࢃࡀᅜ
ࡀㄪᰝᑐ㇟࠿ࡽእࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊ࢖ࢠࣜ
ࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ 3 ࣧᅜࢆྵࢇࡔվࡢㄪᰝሗ࿌࡛ࡣࠊ
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ ࠖࡀ 91㸣࡜
㢧ⴭ࡟㧗ࡃࠊࡶࡗ࡜ప࠸ࡢࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝࠶ࡿࠋ 
 ࡛ࡣྛ㡯┠ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡲࡎࠊᑐ
GDP⥲་⒪㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊ1990ᖺࡢࢃࡀᅜ࡜
࢖ࢠࣜࢫࡢᑐ GDP⥲་⒪㈝ࡣ 5.9㸣࡛࠶ࡿࡀࠊ࢔࣓
ࣜ࢝ࡢࡑࢀࡣ 12.4㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ2000ᖺࡢᑐGDP
⥲་⒪㈝ࢆぢࡿ࡜࢖ࢠࣜࢫࡢ 7.0㸣ࡀ᭱ࡶపࡃࠊ࢔
࣓ࣜ࢝ࡢ 13.7㸣ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࠋㄪᰝᖺࡢᑐ GDP⥲་
⒪㈝඲యࢆぢࡿ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ௚ࡢ 3ࣧᅜࡢ⣙ 2ಸ
࡛᭱ࡶ㧗ࡃࠊࢃࡀᅜࡢᑐ GDP ⥲་⒪㈝ࡣࢹ࣐࣮ࣥ
ࢡࡸ࢖ࢠࣜࢫ࡜࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸Ỉ‽࡛࠶ࡿࠋ 
 1 ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ௚ࡢ 3
ࣧᅜ࡟ẚ࡭࡚⣙ 3ಸ࡛࠶ࡾ㣕ࡧᢤࡅ࡚㧗࠸ࠋࢃࡀᅜ
࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡸ࢖ࢠࣜࢫ࡜ࡉ࡯࡝ኚࢃ
ࡽ࡞࠸Ỉ‽࡛࠶ࡿࡀࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡀࢃࡀᅜࡸ࢖ࢠࣜ
ࢫࡼࡾⱝᖸ㧗ࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ
࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ௚ࡢ 3ࣧᅜ࡟ẚ࡭㢧ⴭ࡟పࡃࠊ⣙༙
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 
ศ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡࡸ࢖ࢠࣜࢫ࡜ྠᵝࡢ
Ỉ‽࡛࠶ࡿࠋ 
ேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ་ᖌᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃࡀ
ᅜࡣ 1990 ᖺࡢࢹ࣮ࢱࡋ࠿࡞ࡃࠊ௚ࡢᅜࠎ࡜ࡢẚ㍑
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ௚ࡢ 3ࣧᅜࢆぢࡓሙྜࠊࡑࢀ࡯࡝኱
ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡀ࢖ࢠࣜࢫࡸ࢔࣓ࣜ࢝ࡼ
ࡾࡶேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾࡢ་ᖌᩘࡀከ࠸ࠋ 
 ேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ┳ㆤᖌᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃ
ࡀᅜࡣㄪᰝᖺࡢࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸ࡓࡵ௚ࡢᅜ࡜ࡢẚ㍑ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋࢃࡀᅜࢆ㝖ࡃ 3ࣧᅜ࡛ࡳࡓሙྜࠊ࢖ࢠࣜ
ࢫࡣࡸࡸపࡃࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣᏳᐃࡋ࡚㧗Ỉ‽ࢆಖࡗ࡚
࠸ࡿࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡣ 2000ᖺ࡟ 12.4ே࡜✺ฟࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ᖹᆒᑑ࿨࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃࡀᅜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊ௚
ࡢ 3ࣧᅜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⱝᖸࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢྠᵝࡢỈ
‽࡛࠶ࡿࠋ 
 ฟ⏕ 1,000ேᙜࡓࡾஙᗂඣṚஸ⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ
࡜ࠊࢃࡀᅜࡀ᭱ࡶᑡ࡞ࡃࠊ௚ࡢ 3ࣧᅜ࡟௜࠸࡚ࡳࡿ
࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡀⱝᖸከ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ1990ᖺࢆࡳࡓሙྜࠊ
᪥ᮏࡢ 2ಸࡢᩘ್࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࣮ࢱ୙㊊ࡢ㒊ศࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࢃࡀ
ᅜࡣࠊᑐ GDP ⥲་⒪㈝ࠊ1 ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࠊ⥲
་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ๭ྜࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡࡸ࢖
ࢠࣜࢫ࡜࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸Ỉ‽࡛࠶ࡾࠊᖹᆒᑑ࿨ࡀ
㧗ࡃࠊฟ⏕ 1,000ேᙜࡓࡾஙᗂඣṚஸ⪅ᩘࡀᑡ࡞࠸
ᅜ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᅜẸࡢࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊
ᗘࠖࡣࡸࡸప࠸ᅜ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࠊ4 ࣧᅜࡢࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ
࠾ࡼࡧࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ࡜ᑐ GDP ⥲་
⒪㈝࡞࡝ࡢ་⒪Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓሙྜࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ
ࡣ་⒪㈝ࡶබⓗ㈇ᢸࡶ㧗ࡃࠊ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡢேဨࡶከࡃᅜẸࡢࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐ
ࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡢ㠀ᖖ࡟㧗࠸ᅜ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ་
⒪㈝ࡶබⓗ㈇ᢸࡢࢃࡀᅜ࡜ఝ࡚࠸ࡿࡀࠊ་⒪ࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡢேဨࡣࢃࡀᅜࡼࡾࡶࡸ
ࡸከࡃࠊࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡶࠕ་⒪
ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡶࢃࡀᅜࡼࡾࡶࡸࡸ㧗࠸ᅜ࡛
࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ་⒪㈝ࡀ኱ࡁ࠸ࡀබⓗ㈇ᢸࡀపࡃࠊ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡢேဨࡀከࡃࠊ
ࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ ࡣࠖ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࡀࠊࠕ་
⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡣప࠸࡜࠸࠺ᅜ࡛࠶ࡿࠋࢃ
ࡀᅜࡣ་⒪㈝ࡀᑠࡉ࠸ࡀබⓗ㈇ᢸࡀ㧗ࡃᅜẸࡢ⮬ᕫ
㈇ᢸࡀప࠸ࠊ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ་ᖌࡸ┳ㆤᖌ
ࡢேဨࡀᑡ࡞࠸ࡀࠊ᭱ࡶ㛗ᑑ࡛ஙᗂඣࡢṚஸᩘࡀ᭱
ࡶప࠸ࠊࡋ࠿ࡋࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡶ
ࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ ࡶࠖప࠸ᅜ࡛࠶ࡿࠋᝈ⪅࡟
་⒪ಖ㝤㐺⏝࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᯟ⤌ࡳࢆ
つᐃࡍࡿࡢࡣ་⒪ไᗘ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡢ་⒪ไᗘࡣ
ࡑࢀ࡯࡝ຎᝏࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
4.2 ࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊ᪥ᮏࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝) ࡢ་ 
⒪ไᗘ 
௨ୗࠊ4 ࣧᅜࡢ་⒪ไᗘࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ᴫ␎ࢆ㏙
࡭ࡿࠋ 
(1) ࢹ࣐࣮ࣥࢡ 
 ་⒪ಖ㝤ไᗘࡣ 1973 ᖺ࠿ࡽ⛯㔠ࢆ㈈※࡜ࡍࡿබ
ⓗ་⒪ಖ㝤ไᗘ࡛࠶ࡿ೺ᗣಖ㞀ไᗘ࡛࠶ࡿࠋ೺ᗣಖ
㞀ไᗘࡣ඲ᅜẸ࡟㐺⏝ࡉࢀࠊ15ṓ௨ୖࡢఫẸࡣ་⒪
ไᗘࡢ࠺ࡕࠊࢢ࣮ࣝࣉ 1࠿ࢢ࣮ࣝࣉ 2ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ
㑅ᢥࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ15ṓ௨ୗࡢఫẸࡣ∗ẕ࠸ࡎࢀ
࠿ࡢ㑅ᢥࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡍࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ 1ࢆ㑅ᢥ
ࡋ࡚࠸ࡿ㝈ࡾ་⒪㈝ࡣཎ๎↓ᩱ(་⸆ရ࠾ࡼࡧṑ⛉
་⒪ࢆ㝖ࡃ)࡛࠶ࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉ 2ࡣ་⒪㈝ࡢ୍ᐃ㢠㈇
ᢸࡀ࠶ࡿࠋᅜẸࡢ 95㸣௨ୖࡣࢢ࣮ࣝࣉ 1ࢆ㑅ᢥࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ་⒪ಖ㝤࡟࠾ࡅࡿබⓗಖ㝤ᩱ⋡࡜㈈※ࡣࠊ⛯᪉ᘧ
࡟ࡼࡿබႠࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊಖ㝤ᩱࡣᚩ཰ࡋ࡞
࠸ࠋ 
 㧗㢠་⒪㈝ࡢ㈇ᢸࡣࠊඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࢢ࣮ࣝࣉ 1
ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ㝈ࡾ⮬ᕫ㈇ᢸࡣ࡞࠸ࠊࢢ࣮ࣝࣉ 2ࢆ
㑅ᢥࡋࡓሙྜࡣ୍ᐃ㢠㈇ᢸ᭷ࡾࠋ 
 WHO ࡢホ౯ࢆࡳࡿ࡜ࠊ⥲ྜⓗ࡞་⒪ࢩࢫࢸ࣒㐩
ᡂᗘ(3)ࡣୡ⏺ 191 ࣧᅜ୰➨ 20 ఩࡛࠶ࡾࠊ་⒪ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢຠ⋡ᛶ(4)ࡣୡ⏺ 191ࣧᅜ୰➨ 34఩࡛࠶ࡿࠋ 
 ၥ㢟Ⅼࡣࠊ1980ᖺ௦࠿ࡽ⑓㝔࡟࠾ࡅࡿᚅᶵࣜࢫࢺ
ࡀ౫↛࡜ࡋ࡚ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࢆᅇ㑊ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊ඲㢠⮬ᕫ㈇ᢸࡢẸ㛫⑓㝔ࢆཷデࡍࡿࢣ࣮
ࢫࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㈝⏝ࡢ୕ศࡢ஧ࡣ኱௻ᴗ࡞࡝ࡀ⚟
฼ཌ⏕ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ಖ㝤ᩱࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿẸ㛫ಖ㝤
࡟ࡼࡗ࡚㈥ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᖹ➼࡛↓ᩱࡢ་⒪ࡢཎ๎࡟
཯ࡍࡿ࡜࠸࠺ᢈุࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᚋቑ኱ࡍࡿ་⒪
㈝࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡇࢀ௨ୖࡢቑ⛯ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ⮬ᕫ
㈇ᢸࡢቑ኱ࡸẸ㛫ಖ㝤ࡢά⏝ࡀ⪃៖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿ(㈈ົ⥲ྜᨻ⟇◊✲ᡤ[2010])ࠋ 
(2) ᪥ᮏ 
 ࢃࡀᅜࡢ་⒪ಖ㝤ไᗘࡣࠊ♫఍ಖ㝤᪉ᘧ࡟ࡼࡾᅜ
Ẹⓙಖ㝤࡛࠶ࡿࠋ඲࡚ࡢᆅᇦఫẸࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ᕷ⏫
ᮧࡀ㐠ႠࡍࡿᅜẸ೺ᗣಖ㝤࡟ຍධࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛⿕
⏝⪅ಖ㝤࡟ຍධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⿕⏝⪅ಖ㝤࡟ࡣ
೺ᗣಖ㝤ࠊ⯪ဨಖ㝤ࠊྛ✀ඹ῭ࡀ࠶ࡿࠋ 
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 ་⒪ಖ㝤࡟࠾ࡅࡿබⓗಖ㝤ᩱ⋡࡜㈈※ࡣࠊಖ㝤ᩱ
཰ධ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣᅜẸ་⒪㈝ࡢ 48.6㸣(኱⮧ᐁ
ᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊[2011])࡛࠶ࡾࠊṧࡾࡣᅜᗜ࠿ࡽ 25.3㸣ࠊ
ᝈ⪅㈇ᢸࡀ 13.9㸣࡛࠶ࡿ୍ࠋ ⯡ⓗ࡟ಖ㝤ᩱ⋡ࡣ⤥୚
㢠࡟ᛂࡌ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋ 
㧗㢠་⒪㈝ࡢ㈇ᢸ࡟ࡣࠊ་⒪ಖ㝤࡟ࡼࡾ୍ᐃࡢ㔠
㢠(⮬ᕫ㈇ᢸ㝈ᗘ㢠)ࢆ㉺࠼ࡓ㒊ศࡀᡶ࠸ᡠࡋࡉࢀࡿ
㧗㢠⒪㣴㈝ไᗘࡀ࠶ࡿࠋ70 ṓᮍ‶ࡢ୍⯡ேࡢሙྜࠊ
80,100 ෇㸩(⥲་⒪㈝㸫267,000 ෇)1㸣ࡢ⮬ᕫ㈇
ᢸ㝈ᗘ㢠(1࠿᭶ᙜࡓࡾ)࡛࠶ࡿࠋ 
 WHO ࡢホ౯ࢆࡳࡿ࡜ࠊ⥲ྜⓗ࡞་⒪ࢩࢫࢸ࣒㐩
ᡂᗘࡣୡ⏺ 191ࣧᅜ୰➨ 1఩࡛࠶ࡾࠊ་⒪ࢩࢫࢸ࣒
ࡢຠ⋡ᛶࡣୡ⏺ 191ࣧᅜ୰➨ 10఩࡛࠶ࡿࠋ 
 ၥ㢟Ⅼࡣࠊ་⒪㈝ࡢቑຍࢫࣆ࣮ࢻࡀ㏿ࡃࠊ་⒪㈝
ࡢ୰࡛㧗㱋⪅་⒪㈝ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
་⒪㈝ࡢ⣙༙ศࢆಖ㝤ᩱࠊ⣙ 3ศࡢ 1ࢆ⛯㈈※ࠊ⣙
14㸣ࢆᝈ⪅㈇ᢸ࡛㈥ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ་⒪㈝ࡢ㈇ᢸ⪅
ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡲࡓࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊ⌧⾜ࡢ㈝⏝㈇ᢸᵓ㐀ࡢ⥔ᣢࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿ(኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊[2011] 206㹼212㡫) ࠋ 
 (3) ࢖ࢠࣜࢫ 
 ࢖ࢠࣜࢫࡢ་⒪ไᗘࡣࠊNHS ࡜࿧ࡤࢀࡿᅜẸ་
⒪ไᗘࡼࡾཎ๎↓ᩱ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿࠋᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡍ
ࡿ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥ࡣࠊNHS ࠿ࡽ୍ᐃࡢ⊂❧ᛶࢆ
ᣢࡗࡓ PCTࣉࣛ࢖࣐࣮࣭ࣜࢣ࢔࣭ࢺࣛࢫࢺࡀ⾜࠺ࠋ
་⒪ไᗘࡣࠊᆅᇦ࡟ᐦ╔ࡋࡓ୍⯡་ᖌ࡟ཷデࡍࡿ 1
ḟ་⒪࡜୍⯡་ᖌ➼࠿ࡽࡢ⤂௓࡟ࡼࡾ NHS ࢺࣛࢫ
ࢺ➼ࢆཷデࡍࡿ 2ḟ་⒪࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ 
 ་⒪ಖ㝤࡟࠾ࡅࡿබⓗಖ㝤ᩱ⋡࡜㈈※ࡣࠊ8 ๭⛬
ᗘࡀ⛯㔠࡛࠶ࡾࠊṧࡾࡣᅜẸಖ㝤ࡸཷ┈⪅㈇ᢸࠊࢺ
ࣛࢫࢺࡢ฼ᜥ➼࡛㈥ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㧗㢠་⒪㈝ࡢ㈇ᢸ࡟ࡣࠊእ᮶ฎ᪉⟢ࡣ୍ฎ᪉⟢ᙜ
ࡓࡾᐃ㢠㈇ᢸࠊṑ⛉་⒪ࡣ 3✀㢮ࡢᐃ㢠㈇ᢸࠋ㧗㱋
⪅ࠊపᡤᚓ⪅ࠊዷ፬࡟ࡣච㝖ࡀ࠶ࡾࠊ⸆๣࡟ࡘ࠸࡚
ࡣච㝖⪅ࡀከ࠸ࠋ 
WHO ࡢホ౯ࢆࡳࡿ࡜ࠊ⥲ྜⓗ࡞་⒪ࢩࢫࢸ࣒㐩
ᡂᗘࡣୡ⏺ 191ࣧᅜ୰➨ 9఩࡛࠶ࡾࠊ་⒪ࢩࢫࢸ࣒
ࡢຠ⋡ᛶࡣୡ⏺ 191ࣧᅜ୰➨ 18఩࡛࠶ࡿࠋ 
ၥ㢟Ⅼࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽࡢ୰ᚰㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓᚅᶵ᫬㛫
ࡢ㛗ᮇ໬ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨵၿࡋࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ㝔ෆឤ
ᰁၥ㢟ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ་⒪㈝ᨭฟࡢቑຍ
ࢆᢚไࡍࡿ୰࡛ࠊ௒ᚋࡢ㟂せࡢቑ኱࡟ᑐࡋ࡚་⒪ࢧ
࣮ࣅࢫࡢ㉁࡜㈈ᨻ㠃࡛ࡢຠ⋡໬ࡢࣂࣛࣥࢫࢆྲྀࡿࡇ
࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊNHS ࡢ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁
ࡢపୗ࡜ࢥࢫࢺቑ࡟ᑐࡋ࡚ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ NHS ࢆ
ẸႠ໬࡜ࡋࡓࡓࡵᅜẸ࠿ࡽ཯Ⓨࢆཷࡅࡓࠋᆅᇦ་⒪
࡛ࡣᆅᇦ᱁ᕪࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊPCTࣉࣛ࢖࣐ࣜ
࣮࣭ࢣ࢔࣭ࢺࣛࢫࢺࡣᆅᇦ㛫࡛ࡢ㐠Ⴀ⬟ຊࡢᕪࡸࡑ
ࢀࢆᢸ࠺ேᮦࡢ୙㊊➼ࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ(5) (኱⮧
ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊[2011] 205㹼211㡫)ࠋ 
(4) ࢔࣓ࣜ࢝ 
 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ไᗘࡣࠊබⓗ་⒪ಖ㝤࡜ࡋ࡚ࡣ㧗
㱋⪅ཬࡧ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ࣓ࢹ࢕ࢣ࢔࠾ࡼࡧపᡤᚓ⪅
࡟ᑐࡍࡿබⓗᢇຓ࡛࠶ࡿ࣓ࢹ࢕ࢣ࢖ࢻࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᙺ
ୡ௦ࡢ་⒪ಖ㞀ࡣẸ㛫་⒪ಖ㝤ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪㈝ࢆᨭฟ୺యู࡟ࡳࡿ࡜ࠊẸ㛫་⒪
ಖ㝤ࡀ 36㸣࡜᭱኱๭ྜࠊḟ࠸࡛࣓ࢹ࢕ࢣ࢔ᨭฟࡀ
19㸣ࠊ࣓ࢹ࢕ࢣ࢖ࢻᨭฟࡀ 17㸣ࠊᝈ⪅㈇ᢸࡀ 16㸣
࡛࠶ࡿࠋ 
 ་⒪ಖ㝤࡟࠾ࡅࡿබⓗಖ㝤ᩱ⋡࡜㈈※ࡣࠊ࣓ࢹ࢕
ࢣ࢔࣭ࣃ࣮ࢺ A(ධ㝔ࢧ࣮ࣅࢫ)ࡣ⤥୚ࡢ 2.9㸣(♫఍
ಖ㞀┠ⓗ⛯࡟௜ᒓ㸸⿕⏝⪅࡜౑⏝⪅࡛ᢡ༙)ࡢಖ㝤ᩱࠊ
ࣃ࣮ࢺ B(እ᮶ࢧ࣮ࣅࢫ)ࡣẖ᭶㸢88 ࡢಖ㝤ᩱ(2006
ᖺ)࡜㐃㑥ᨻᗓࡢ୍⯡㈈※ࠋ 
㧗㢠་⒪㈝ࡢ㈇ᢸ࡟ࡣࠊබⓗ་⒪ಖ㝤࡛ࡣ㧗㢠࡞
་⒪㈝ࡢ㒊ศࡣ⮬ᕫ㈇ᢸ࡜࡞ࡿࡀࠊẸ㛫ಖ㝤࡟ࡣ㧗
㢠࡞་⒪㈝࡟ᑐࡋ࡚㧗㢠་⒪㈝ಖ㝤ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㧗㢠་⒪㈝ಖ㝤࡛ࡣᝈ⪅㈇ᢸࡢୖ㝈㢠ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ
Ỵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
WHO ࡢホ౯ࢆࡳࡿ࡜ࠊ⥲ྜⓗ࡞་⒪ࢩࢫࢸ࣒㐩
ᡂᗘࡣୡ⏺ 191 ࣧᅜ୰➨ 15 ఩࡛࠶ࡾࠊ་⒪ࢩࢫࢸ
࣒ࡢຠ⋡ᛶࡣୡ⏺ 191ࣧᅜ୰➨ 37఩࡛࠶ࡿࠋ 
ၥ㢟Ⅼࡣࠊ་⒪㈝ࡢ GDP ẚࠊேཱྀ㸯ேᙜࡓࡾࡢ
་⒪㈝࡜ࡶ࡟ OECD30 ࣧᅜ୰➨ 1 ఩࡛ࠊ௚ࡢᅜࠎ
ࡼࡾ㣕ࡧᢤࡅ࡚㧗ࡃࠊ་⒪㈝ࡣ㠀ᖖ࡟㧗㢠࡛࠶ࡿࠋ
඲ேཱྀࡢ⣙ 16㸣ࡣ་⒪ಖ㝤ࡢ↓ಖ㝤⪅࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
ཎᅉࡣಖ㝤ᩱࡀᡶ࠼࡞࠸㈋ᅔ⪅࡜୙ἲ⁫ᅾ⪅࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᙺୡ௦ࡢ་⒪ಖ㝤ࡣẸ㛫ಖ㝤ࡀ୰
ᚰ࡛࠶ࡾࠊ௻ᴗࡀ⚟฼ཌ⏕ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚஦ᴗ୺ࡀ㧗
㈇ᢸ࡛ᅋయ་⒪ಖ㝤ࡢຍධࣉࣛࣥࢆᥦ౪ࡍࡿ౛ࡶࡳ
ࡽࢀࡿࠋ་⒪㈝ᢚไࡢࡓࡵ࡟࣐ࢿࢪࢻࢣ࢔ᆺࡢ་⒪
ಖ㝤ࣉࣛࣥࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ་⒪ᶵ㛵ࡢ㑅ᢥࡸᑓ
㛛་ཷデࡀไ㝈ࡉࢀࠊ㐣ᑠ་⒪࡛ᚲせ࡞་⒪ࡀཷࡅ
ࡽࢀ࡞࠸ࠊಖ㝤እࡢ἞⒪࢜ࣉࢩࣙࣥࡀ㏻▱ࡉࢀ࡞࠸
➼ࡢၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(6) (኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ
㒊[2011] 206㹼212㡫) ࠋ  
௨ୖ 4ࣧᅜࡢ་⒪ไᗘࡢ≉ᚩࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊ࠸ࡎ
ࢀࡢᅜࡢ་⒪ไᗘࡶᅜẸ࡟ᑐࡋ࡚ᖹ➼࡛㐺ษ࡞་⒪
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ⤒῭ⓗ࡛ຠ⋡ᛶࡢ㧗࠸
ࢩࢫࢸ࣒ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊྛࠎࡢᅜ
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 
ࡢ♫఍⤒῭ⓗ≧ἣ࡞࡝࠿ࡽ࠸ࡎࢀࡢᅜࡢ་⒪ไᗘࡶ
୍㛗୍▷ࡀ࠶ࡾ᏶඲࡞་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡢࡣ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢࡼ࠺࡟་⒪ࡢᶵ఍ᖹ➼࡜
↓ᩱࢆ㔜どࡍࢀࡤࠊᚅᶵࣜࢫࢺࡢၥ㢟ࡸ㈈ᨻⓗၥ㢟
ࡀ⏕ࡎࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ་⒪ࡢᶵ఍ᖹ➼࡜ᝈ⪅㈇ᢸ㍍
ῶࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗ
࡜་⒪ᶵ㛵㐠Ⴀࡢᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢࡼ࠺࡟ᇶᮏⓗ࡟་⒪ࡣಶேࡢၥ㢟࡜ࡋ
࡚ᢅ࠸ࠊ་⒪㈝ᢚไࢆ㔜どࡍࢀࡤࠊ་⒪ࡢᖹ➼ᛶࡣ
ᴟࡵ࡚పࡃ࡞ࡾࠊከࡃࡢᅜẸࡀ㐺ษ࡞་⒪ࢆཷࡅࡽ
ࢀ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿⤒῭ⓗᙅ⪅ࡣ་⒪࠿ࡽษࡾᤞ࡚ࡽࢀ
࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿(7)ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࠕᑐ
GDP⥲་⒪㈝ ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㸯ேᙜࡓࡾ་⒪㈝ ࡣࠖ㠀ᖖ
࡟㧗࠸ࡀࠊࠕ⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ๭ྜ ࡣࠖ
ప࠸ࠋࡲࡓࠊࠕཷࡅࡓ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖ
ࡢᅜ㝿ẚ㍑࡛ࠖࡳࡓࡼ࠺࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢᝈ⪅ࡢ་⒪ࢧ
࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢔࣓
ࣜ࢝ᅜẸࡢ⮬ᅜࡢ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣ㠀ᖖ࡟
ప࠸ࠋࡑࡢཎᅉࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ไᗘࡢ᰿ᮏ࡟࠶ࡿࠋ
་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡀ㧗࠸ࡢࡣࠊ㧗㢠࡞ಖ
㝤ᩱࢆᡶ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ㧗㢠࡛༑ศ࡞་⒪ࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓேࡓࡕ࠿ࡽࡢᅇ⟅࡛࠶ࡿ࠿ࡽ‶㊊ᗘࡀ
㧗࠸ࡢࡣᙜࡓࡾ๓࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᡭཌ࠸༑ศ࡞་
⒪ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡢࡣ⿱⚟࡞ேࡓࡕࡔࡅ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ไᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ་
⒪㈝ᢚไຠᯝ࡟ὀ┠ࡍࡿ⪃࠼ࡸࠊࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆཧ
⪃࡜ࡋ࡚ࢃࡀᅜࡢ་⒪ᨵ㠉ࡢ᪉ྥࢆ᥈ࡿ⪃࠼࡞࡝
ᵝࠎ࡞ពぢࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ(8)ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
་⒪ไᗘࡣ་⒪࡟ᑐࡍࡿ⤒῭ⓗᙅ⪅ࡢษࡾᤞ࡚ࡢഴ
ྥࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㏆ᖺ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡀᅜẸⓙಖ㝤ࢆ┠ᣦ
ࡋࡓ་⒪ไᗘᨵ㠉࡟஌ࡾฟࡋࡓࠋࡇࡢἲᚊ࡟཯ᑐࡍ
ࡿ⪅ࡓࡕࡀಖ㝤ຍධ⩏ົ໬ࢆྵࡴ་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲࡣ
㐪᠇࡛࠶ࡿ࡜㐃㑥⿢ุᡤ࡟ッ࠼ࢆ㉳ࡇࡋࡓࡀࠊࡇࢀ
࡟ᑐࡋ࡚ 2012ᖺ 6᭶ 28᪥༗๓(⌧ᆅ᫬㛫)࡟㐃㑥᭱
㧗⿢ุᡤࡣࡇࡢ་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲࡣᅜẸࡢಖ㝤ຍධࢆ
⩏ົ௜ࡅࡓ᮲㡯ࢆྵࡵྜ᠇࡜ุỴࢆୗࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
኱⤫㡿㑅ࡢඹ࿴ඪೃ⿵࡜࡞ࡿ࣒ࣟࢽ࣮๓࣐ࢧࢳ࣮ࣗ
ࢭࢵࢶᕞ▱஦ࡣࡇࢀ࡟ඛ❧ࡕࠊྠἲࡢ᧔ᗫࡀࠕ⚾ࡢ
௵ົࠖ࡜㏙࡭ࠊ኱⤫㡿㑅࡛᫝㠀ࢆၥ࠺⪃࠼ࢆᙉㄪࡋ
࡚࠾ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ไᗘࡣ௒ᚋࡶᦂࢀືࡃྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ(9)ࠋ 
 ࢃࡀᅜࡢ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿWHOࡢホ౯ࡣ⥲ྜⓗ
࡞་⒪ࢩࢫࢸ࣒㐩ᡂᗘࡣୡ⏺ 191ࣧᅜ୰➨ 1఩ࠊ་
⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡢຠ⋡ᛶࡣୡ⏺ 191 ࣧᅜ୰➨ 10 ఩࡛࠶
ࡾࠊ4 ࣧᅜ୰᭱ࡶ㧗࠸ホ౯࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࠿ୡ⏺ⓗỈ
‽࠿ࡽࡳ࡚ࡶᴟࡵ࡚㧗࠸ホ౯࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢃࡀᅜ
ࡢᅜẸࡣ་⒪ᶵ㛵࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣࣇ࣮࡛ࣜ࠶ࡾࠊ࡝
ࡢ೺ᗣಖ㝤࡟ຍධࡋ࡚࠸ࡼ࠺࡜㛵ಀ࡞ࡃ⮬⏤࡟་⒪
ᶵ㛵ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ
ࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞⑓㝔ࡸᑓ㛛་ࢆཷデࡍࡿ
ሙྜࡢ㛗ᮇ࡟࠾ࡼࡪᚅᶵࣜࢫࢺࡶ࡞࠸ࠋ㏆ᖺࠊ೺ᗣ
ಖ㝤㐺⏝እࡢ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟඲㢠἞⒪
㈝ࢆ⮬ᕫ㈇ᢸࡍࡿ⮬⏤デ⒪࡜೺ᗣಖ㝤デ⒪ࢆྜࢃࡏ
ࡓΰྜデ⒪ࢆᕼᮃࡍࡿᝈ⪅ࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 
5 ࠾ࢃࡾ࡟࠿࠼࡚ (ࢃࡀᅜࡢ་⒪࡟ᑐࡍࡿᅜẸ 
ࡢ‶㊊࡜୙‶㊊) 
ᅜẸ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡣᅜࡢ་⒪ไᗘ࡟
つᐃࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢไᗘ࡟ⴭࡋ࠸೫㔜ࡀ࠶ࢀ
ࡤࠊከᩘࡢᅜẸࡀ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡋ࡚୙‶ࢆᣢࡕࠊ
ᙉ࠸࡚ࡣࡑࡢไᗘࡑࡢࡶࡢ࡟୙‶ࢆᣢࡘࠋ 
ࢃࡀᅜࡢ་⒪ไᗘ࡟ၥ㢟Ⅼࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ࢃࡀᅜࡢ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿᅜẸࡢ‶㊊ᗘࡣ௚ࡢᅜ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚Ỵࡋ࡚㧗ࡃ࡞࠸ࠋᅜẸࡢ་⒪㈝࡟ᑐࡍࡿ㛫
᥋ⓗ㈇ᢸࡣ⛯㔠࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᅜẸࡢ་⒪㈝࡟ᑐ
ࡍࡿ┤᥋ⓗ㈇ᢸࡣࠊ⤥୚࡟ᑐࡋ࡚᥃ࡅࡽࢀࡿಖ㝤ᩱ
࡜་⒪ᶵ㛵ࡢ❆ཱྀ࡛┤᥋ᨭᡶ࠺ 3๭㈇ᢸ࡛࠶ࡿࠋẖ
᭶ಖ㝤ᩱࢆ⤥୚࠿ࡽᕪࡋᘬ࠿ࢀࠊࡉࡽ࡟་⒪ᶵ㛵ࡢ
❆ཱྀ࡛ 3๭㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺஧㔜ࡢ㈇ᢸឤࢆ
ឤࡎࡿࠋධ㝔࡛ࡶࡋ࡞ࡅࢀࡤ㧗㢠⒪㣴㈝ࡢᜠ඾ࡣᐇ
ឤ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㏻ᖖࡣẖ᭶ࡢಖ㝤ᩱ࡜❆ཱྀ࡛ࡢᨭ
ᡶ࡟ᑐࡋ࡚㈇ᢸឤࢆᙉࡃឤࡎࡿࠋ(ࡼࡗ࡚ࠊ᫖௒ࡢ♫
఍ಖ㞀࡜ࡢ୍యᨵ㠉ࢆㅻࡗࡓቑ⛯ㄽ㆟࡟ᑐࡋ࡚ᅜẸ
ࡣࡼ࠸㢦ࢆࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ)ࡲࡋ࡚ࡸࠊ೺ᗣಖ㝤
㐺⏝እࡢ་⒪ࡢ㒊ศ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ୙‶ࢆᢪࡃࠋࡲࡓࠊ
≉ู࡞἞⒪࡛࡞࠸㝈ࡾ㛗ᮇࡢᚅᶵࣜࢫࢺࡢၥ㢟ࡶ࡞
ࡃࠊ་⒪ᶵ㛵࡬ࡢࣇ࣮ࣜ࢔ࢡࢭࢫࡣᙜࡓࡾ๓࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ(ࢃࡀᅜࡢᅜẸࡣ௚ࡢᅜ࡛
ࡣ㏻ᖖ་⒪ᶵ㛵࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡟ไ㝈ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊ
⥭ᛴ᫬௨እ࡟኱ࡁ࡞ᑓ㛛⑓㝔࡟ධ㝔ࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࣨ
᭶ࡶᚅࡓࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ
࠺࠿ࠋ) 
ࡇࡢࡼ࠺࡞་⒪ไᗘࡢ୰࡛ࢃࡀᅜࡢᅜẸࡣ་⒪ᶵ 
㛵࠿ࡽ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡢࠕ་
⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ࠕ㸯ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ ࢆࠖୖࡆࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆࡋࡓ
ሙྜࠊ‶㊊ࡢᚓࡽࢀࡿ༑ศ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡓࡵ
࡟ࡣ㧗㢠࡞ᩱ㔠ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ㑅ᢥࡣ
ಶࠎேࡢ⮬⏤࡜ࡋࠊᕼᮃ⪅ࡔࡅࡀ㧗㢠࡞་⒪ࢆཷࡅ
ࢀࡤࡼ࠸࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢃࡀᅜࡢሙྜࠊ೺
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ᗣಖ㝤㐺⏝እࡢ་⒪ࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣ⮬ᕫ㈇ᢸ࡛⮬⏤
デ⒪࡟ࡍࢀࡤ‶㊊ᗘࡣྥୖࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣ୍㒊ࡢ⤒῭ⓗ࡟㇏࠿࡞ᐩ⿱ᒙࡢ⪅ࡓ
ࡕࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ඲࡚ࡢᅜẸࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ⮬⏤デ⒪ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡢࡣಶࠎேࡢ⮬⏤࡛࠶
ࡾࠊᅜẸ࡟ࡣ㑅ᢥࡢ⮬⏤ࡀ࠶ࡿ࠸࠺⪅ࡶ࠸ࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡣ㑅ᢥࡢ⮬⏤࡛࡞࠸ࠋ⮬⏤デ⒪ࢆཷ
ࡅࡓࡃ࡚ࡶ⤒῭ⓗ⌮⏤࡟ࡼࡾཷࡅࡽࢀ࡞࠸⪅ࡓࡕ࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ㑅ᢥࡢ⮬⏤ࡀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣ࢔࣓
ࣜ࢝࡜ྠࡌࡼ࠺࡞≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ་⒪ࡢᖹ➼
ᛶࢆ኱ࡁࡃḞࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩜ࠸࡚ࡣከᩘࡢᅜẸࡢ
ࠕ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ ࠖࡀⴭࡋࡃపୗࡍࡿࠋ་⒪
㈝ࡢ❆ཱྀ࡛ࡢಶே㈇ᢸ๭ྜࢆ኱ࡁࡃ㍍ῶࡋࠊᅜẸࡀ
ᖹ➼࡟་⒪ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ་⒪㈝
࡟ᑐࡋ࡚බⓗ㈇ᢸࢆ኱ࡁࡃࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋࢃࡀᅜࡢ
ሙྜࠊ೺ᗣಖ㝤ᩱࢆᑡࡋୖࡆࠊ❆ཱྀ࡛ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸ๭
ྜࡶᑡࡋୖࡆࠊࡉࡽ࡟ࡣ⛯㔠ࡶୖࡆࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ
⤖ᯝⓗ࡟ᅜẸ࡟ᗈࡃ㈇ᢸࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋᅉࡳ࡟ OECDㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿᡤᚓ࣭ᾘ㈝࣭㈨
⏘ㄢ⛯➼ࡢ๭ྜࡢᅜ㝿ẚ㍑㸦ᅜ⛯+ᆅ᪉⛯㸧ࢆࡳࡿ
࡜ࠊᡤᚓ⛯ㄢ⛯ྜィ࡛ࡣࠊ1఩ࡀࣀ࢙࣮ࣝ࢘64.2㸣ࠊ
ࢃࡀᅜࡣ 9఩࡛ 54.9㸣࡛࠶ࡿࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡣ 3఩࡛
61.8㸣ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣ 15 ఩࡛ 49.4㸣ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ 5
఩࡛ 60.3㸣࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝ㄢ⛯ࡣ 1 ఩ࡀ࣓࢟ࢩࢥࡢ
67.8㸣࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡣ 29 ఩࡛ 29.3㸣࡛࠶ࡿࠋࢹ
࣐࣮ࣥࢡࡣ 27 ఩࡛ 33.5㸣ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣ 24 ఩࡛
36.2㸣ࠊࡑࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡣ᭱ୗ఩ࡢ 33 ఩࡛ 23.5㸣
࡛࠶ࡿࠋ㈨⏘ㄢ⛯➼࡛ࡣ 1఩ࡀࣇࣛࣥࢫ࡛ 22.2㸣࡛
࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡣ 5఩࡛ 15.8㸣࡛࠶ࡿࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡣ
27఩࡛ 4.7㸣ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣ 7఩࡛ 14.4㸣ࠊࡑࡋ࡚࢔
࣓ࣜ࢝ࡣ᭱ୗ఩ࡢ 3 ఩࡛ 16.2㸣࡛࠶ࡿ(㈈ົ┬኱⮧
ᐁᡣᩥ᭩ㄢᗈሗᐊ[2011])ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢃࡀᅜࡢ⛯㔠 
ࡣᾘ㈝ㄢ⛯ࢆ㝖ࡅࡤࠊୡ⏺ⓗ࡟ࡳ࡚ࡶ⛯㔠ࡢ㔜࠸ᅜ
࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᅜẸࡣቑ⛯࡟ࡣ㞴Ⰽࢆ♧ࡍࠋ࠸ࡎ
ࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ⌧⾜ࡢ་⒪ไᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ㸯ேᙜࡓࡾ
⥲་⒪㈝ࠖࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐ 
ࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࢆ࠶ࡿ⛬ᗘྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᅜẸࡢ་⒪㈝࡟ᑐࡍࡿ㈇ᢸឤࢆ࡞ࡃ
ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ೺ᗣಖ㝤ᩱࡸ❆ཱྀ࡛ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸ๭
ྜࡀቑຍࡋࡍࡂࡿ࡜ࠊ㏉ࡗ࡚ࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍ
ࡿ‶㊊ᗘ ࢆࠖపୗ(㧗࠸ᩱ㔠ࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ 
ࡽ┦ᙜࡢ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡣᙜ↛࡛࠶ࡾࠊᝈ⪅ࡢឤ᝟ⓗ
࡞ࢡ࣮࣒ࣞࡢቑຍ)ࡉࡏ࠿ࡡ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊࠕ་⒪ไ
ᗘ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡶపୗࡉࡏࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᐇ㝿࡟་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟┤᥋ᚲせ࡞
་⒪㈨※࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃࡀᅜࡢࠕேཱྀ 1,000ே
ᙜࡓࡾࡢ་ᖌᩘ(⮫ᗋ་ᖌᩘ)ࠖࡸࠕேཱྀ 1,000 ேᙜ
ࡓࡾࡢ┳ㆤᖌᩘ(⮫ᗋ┳ㆤᖌ)ࠖࡢேⓗ㈨※ࡣ࢖ࢠࣜ
ࢫࡸ࢔࣓ࣜ࢝ࡼࡾࡶࡸࡸᑡ࡞࠸ࡀࠊࠕேཱྀ 100 ୓ே
ᙜࡓࡾࡢMRIྎᩘ ࡸࠖࠕேཱྀ 100୓ேᙜࡓࡾࡢ CT
ࢫ࢟ࣕࢼྎᩘࠖࡢ≀㉁ⓗ་⒪㈨※ࡣୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࢡ
ࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
≀ⓗ་⒪㈨※ࡢ඘ᐇࡀࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶
㊊ᗘࠖࡢୖ᪼࡟⧅ࡀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࢃࡀᅜࡢ≀ⓗ་⒪
㈨※ࡀᅜ㝿ⓗ࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢃ
ࡀᅜࡢᝈ⪅ࡢࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡣప
࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡃࡽ㇏ᐩ࡞་⒪㈨※ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊไ
ᗘୖࡑࡢ་⒪㈨※࠿ࡽࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟᮲௳
ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊࡲࡓไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ
࡛ࡣព࿡ࡀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣไᗘᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡍ࡭
ࡁၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ౛࠼඲࡚ࡢᅜẸࡀ↓᮲௳࡛ࡑࡢ་
⒪㈨※࠿ࡽࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᥦ౪ࡉ
ࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢෆᐜࡸ㉁ࡢ㧗ప࠾ࡼࡧᥦ౪ࡢࡉࢀ᪉
࡟ࡼࡗ࡚ࠕ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࠖࡣᕥྑࡉ
ࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅜẸࡀ‶㊊ࢆࡍࡿ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢほⅬ࠿ࡽ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⪃࠼ࡓ
ሙྜࠊᅜẸࡣዴఱ࡞ࡿ་⒪ไᗘࡢୗ࡛ዴఱ࡞ࡿ་⒪
ࢧ࣮ࣅࢫࢆồࡵ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾヲ⣽࡟◊✲
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
     (ὀ) 
 
(1) ஧ᮌẶࡣ᪤࡟ࠗ♫఍ಖ㝤᪪ሗ 1࠘R ࡟࠾࠸࡚ᮏ⾲࡜ྠᵝ
ࡢࠕ᪥ᮏࡢ་⒪‶㊊ᗘࡢᅜ㝿ⓗ఩⨨ࠖࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏ
ࡢ་⒪‶㊊ᗘࡢᅜ㝿ⓗ఩⨨ࡀప࠸ࡢࡣࠊᅜẸࡢ⏕ά‶㊊ᗘࡢప
ࡉ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࢆ㝖ࡋ࡚⪃࠼ࢀࡤࡇࢀ⛬࡯࡝㡰఩
ࡣపࡃࡣ࡞ࡃࠊ ᖺࡢሙྜࡣ➨ ఩࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(2) ᣓᘼෆࡣ➹⪅ຍ➹ 
(3) WHOホ౯ࡢ⥲ྜⓗ࡞་⒪ࢩࢫࢸ࣒㐩ᡂᗘࡣࠊḟࡢ஬ࡘࡢホ
౯ᇶ‽࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1.೺ᗣỈ‽ࠊ2.೺ᗣᬑཬᗘࠊ3.἞⒪
࡟࠾ࡅࡿᑐᛂỈ‽ࠊ4.἞⒪ᬑཬᗘࠊ5.㈇ᢸࡢබᖹᛶ࡟ࡼࡾᣦᶆ
໬ࠋ1࡟ 25㸣ࠊ2࡟ 25㸣ࠊ3࡟ 12.5㸣ࠊ4࡟ 12.5㸣ࠊ5࡟ 25㸣
ࡢ࢙࢘࢖ࢺࢆ௜ࡅ⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࠋWHO World Health Report 
2000ࠋ 
(4) :+2 ホ౯ࡢ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ຠ⋡ᛶࡣࠊዴఱ࡟ຠ⋡ⓗ࡟་⒪ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡀ་⒪㈝ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ་⒪ࡢᡂᯝࡣ㞀ᐖ⪅ࢆㄪᩚࡋ
ࡓᖹᆒᑑ࿨࡛ ᐃࡋࠊᢞୗࡉࢀࡓ་⒪㈝࡛᭱኱ྍ⬟࡞ᖹᆒᑑ࿨
࡜ᐇ㝿࡟ ᐃࡉࢀࡓᖹᆒᑑ࿨࡜ࡢᕪ␗࡟ࡼࡾ་⒪㈝ࡢຠ⋡ᛶ
ࢆ ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋWHO World Health Report 2000ࠋ 
(5) ࢖ࢠࣜࢫࡢ་⒪ไᗘ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽ࡣྠࠊ ᭩ࡢ▮⏣ᬕ㑣࣭ᖹᕝ 
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 
 ఙ୍࣭኱᳃┿ே ✏ࠕ࢖ࢠࣜࢫࡢ་⒪ไᗘࠖ87㹼116㡫ࠋ 
http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk087/zk087_
04.pdf 
ࡲࡓࠊ➉ෆ࿴ஂ࣭➉அୗὈᚿࠗබᖹ࣭↓ᩱ࣭ᅜႠࢆ㈏ࡃⱥᅜࡢ
་⒪ᨵ㠉࠘㞟ⱥ♫ࠊ2009ᖺࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
(6) ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ไᗘ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽ࡣྠࠊ ᭩ࡢᵽཱྀ⚽඾࣭୰ᮏ 
 ῟ ✏ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ไᗘࠖ161㹼201㡫ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk087/zk087 
07.pdf 
(7) ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ไᗘ࠿ࡽษࡾᤞ࡚ࡽࢀࡓேࠎ࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡢ 
᱁ᕪ♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊሐ ᮍᯝ࣏ࠗࣝ ㈋ᅔ኱㝣࢔࣓ࣜ࢝࠘ᒾἼ 
᭩ᗑࠊ2011ᖺࠋᑠᯘ⏤⨾ࠗ ㉸࣭᱁ᕪ♫఍࢔࣓ࣜ࢝ࡢ┿ᐇ 2࠘009 
ᖺࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
(8) す⏣ᅾ㈼࣐ࠗࢿࢪࢻࢣ࢔་⒪ᨵ㠉࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫ࠊ 
1999ᖺࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ
ホ౯ࡸぢゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊWalter A. Zelman and Robert A. 
Berenson, ͆The Managed Care Blues and How to Cure 
Them͇Georgetown University Press, 1998. ࡞࠾ࠊᮏ᭩ࡢ⩻
ヂࡣࠊ࢛࢘ࣝࢱ࣮࣭ࢶ࢙࣐ࣝࣥࣟࣂ࣮ࢺ࣭࣋ࣞࣥࢯࣥⴭ㸸ᐑ
ᕝ㊰Ꮚࠊᐑᕝ⩏㝯ヂࠗ࢔࣓ࣜ࢝་⒪ᨵ㠉࡬ࡢࢳࣕࣞࣥࢪ࠘ᮾ
ὒ⤒῭᪂⪺♫ࠊ2004ᖺࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮤ ၨ඘ࠗᕷሙཎ⌮ࡀ་
⒪ࢆ⁛ࡰࡍ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢኻᩋ ་࠘Ꮫ᭩㝔ࠊ2005ᖺᮤࠋ  ၨ඘ࠗ ࢔
࣓ࣜ࢝་⒪ࡢග࡜㝜࠘་Ꮫ᭩㝔ࠊ2006ᖺࠋࡑࡋ࡚ࠊἙ㔝ెᏊ
ࠗ⑓㝔ࡢෆഃ࠿ࡽࡳࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ࢩࢫࢸ࣒࠘᪂⯆་Ꮫฟ∧
♫ࠊ2004ᖺࠋἙ㔝ెᏊࠗ⑓㝔ࡢእഃ࠿ࡽࡳࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪
ࢩࢫࢸ࣒࠘᪂⯆་Ꮫฟ∧♫ࠊ2006ᖺ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
(9) ࠕ⡿㐃㑥᭱㧗⿢ࡣ 28᪥༗๓㸦᪥ᮏ᫬㛫ྠ῝ኪ㸧ࠊ࢜ࣂ࣐ᨻ
ᶒ᭱኱ࡢᨻ⟇ᐇ⦼࡛࠶ࡿ་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᰿ᖿ㒊ศ࡛
࠶ࡿᅜẸࡢಖ㝤ຍධࢆ⩏ົ௜ࡅࡓ᮲㡯ࢆྵࡵྜ᠇࡜ࡢุỴࢆ
ゝ࠸Ώࡋࡓࠋୡㄽࢆ஧ศࡋࡓ࢜ࣂ࣐ᨵ㠉ࡢ㇟ᚩࡣࠊྖἲࡢሙ࡛
ṇᙜᛶࢆㄆࡵࡽࢀࡓࠋࠕබᖹ࡞♫఍ࠖࢆᥖࡆࠊ11 ᭶ࡢ෌㑅ࢆ
≺࠺࢜ࣂ࣐኱⤫㡿࡬ࡢ㏣࠸㢼࡜࡞ࡿุࠋ Ỵࡣ 9ேࡢุ஦ࡀ 5ᑐ
㸲࡟๭ࢀࡿഹᕪࠋ࢜ࣂ࣐Ặࡣྠ᪥༗ᚋࡢኌ࡛᫂ࠊุỴࢆࠕ඲࡚
ࡢ⡿ᅜẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ຾฼ࡔࠖ࡜Ḽ㏄ࠋ኱⤫㡿㑅ࡢඹ࿴ඪೃ⿵࡜
࡞ࡿ࣒ࣟࢽ࣮๓࣐ࢧࢳ࣮ࣗࢭࢵࢶᕞ▱஦ࡣࡇࢀ࡟ඛ❧ࡕྠࠊ ἲ
ࡢ᧔ᗫࡀࠕ⚾ࡢ௵ົࠖ࡜㏙࡭ࠊ኱⤫㡿㑅࡛᫝㠀ࢆၥ࠺⪃࠼ࢆᙉ
ㄪࡋࡓࠋ ࠕᅜẸࡢㄡࡶࡀᏳᚰࡋ࡚་⒪ࢆཷࡅࡽࢀࡿ♫఍ࠖࢆ
බ⣙ࡋ࡚ᙜ㑅ࡋࡓ࢜ࣂ࣐኱⤫㡿ࡣࠊ2010 ᖺ 3 ᭶࡟་⒪ಖ㝤ᨵ
㠉ἲࢆᡂ❧ࡉࡏࡓࠋඹ࿴ඪࡢᙉ࠸ 26 ᕞࡣࠊಖ㝤ຍධ⩏ົ໬ࡣ
᠇ἲ㸯᮲ࡀᐃࡵࡓ㐃㑥㆟఍ࡢ❧ἲᶒ㝈ࢆ㐓⬺ࡍࡿ࡜㐪᠇ᛶࢆ
ᣦ᦬ࡋࠕಶேࡢ⮬⏤ࢆ౵ᐖࡍࡿࠖ࡜ᥦッࠋࡔࡀ᭱㧗⿢ࡢࣟࣂ࣮
ࢶ㛗ᐁࡣุỴ࡛ࠊຍධ⩏ົ໬ࡣࠕ⛯ࡢ୍✀࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟ࠖ
࡛ࠊ᠇ἲࡢ⠊ᅖෆࡔ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋ⡿ᅜ࡟ࡣ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡞ᅜẸⓙ
ಖ㝤ไᗘࡀᏑᅾࡏࡎࠊಖ㝤ຍධ⋡ࡣ⣙㸶㸱㸣ࠋ㧗㱋⪅࡜పᡤᚓ
ᒙࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓබⓗ་⒪ಖ㞀ࢆ㝖ࡃ࡜ࠊ໅ົඛࡀᥦ౪ࡍࡿẸ㛫
ಖ㝤ࡀ୍⯡ⓗࡔࡀࠊኻᴗ࡛↓ಖ㝤≧ែ࡟㝗ࡿ࡞࡝ࡋ࡚༑ศ࡞་
⒪ࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸ᅜẸࡀከᩘ࠸ࡿࠋ་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲࡣ㧗ᡤᚓᒙ
࡬ࡢቑ⛯ࢆ㈈※࡟ࠊ୰పᡤᚓᒙ࡬ࡢಖ㝤ᩱබ㈝⿵ຓࡸಖ㝤ຍධ
⩏ົ໬ࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ14ᖺ࡟ᮏ᱁᪋⾜ࠊ21ᖺᮎࡲ࡛࡟ຍ
ධ⋡ࢆ 95㸣࡟ᘬࡁୖࡆಖ㝤ᩱࢆᢚไࠊ㈈ᨻ㉥Ꮠ๐ῶࡶᅗࡿࠋ
ඹ࿴ඪಖᏲὴ࡞࡝ࡣἲไ໬ࡢ㐣⛬࡛ࠕ♫఍୺⩏໬ࠖ࡜཯Ⓨࢆᙉ
ࡵࠊࠕ཯࢜ࣂ࣐ࠖࡢಖᏲὴ㐠ືࠕࢸ࢕࣮ࣃ࣮ࢸ࢕࣮㸦Ⲕ఍㸧ࠖ
ྎ㢌࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ 
ͤ⡿ᅜࡢ་⒪ಖ㞀 
⡿ᅜࡢ་⒪ಖ㞀࡟ࡣ㸦㸯㸧௻ᴗࡀᚑᴗဨ࡟ᥦ౪ࡍࡿẸ㛫ಖ㝤
㸦㸰㸧⮬Ⴀᴗ⪅ࡽࡀಶே࡛ຍධࡍࡿẸ㛫ಖ㝤㸦㸱㸧㧗㱋⪅ࡽࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿබⓗಖ㝤㸦࣓ࢹ࢕ࢣ࢔㸧㸦㸲㸧పᡤᚓ⪅ྥࡅࡢබⓗ
ຓᡂ㸦࣓ࢹ࢕ࢣ࢖ࢻ㸧̿࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡞ᅜẸⓙಖ㝤
ไᗘࡣ࡞ࡃࠊ3൨ே㉸ࡢேཱྀࡢ࠺ࡕ⣙ 4,600୓ேࡀ↓ಖ㝤⪅࡜
ࡉࢀࡿࠋẸ୺ඪࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿṔ௦ᨻᶒࡀⓙಖ㝤ࡢᑟධ࡟ດࡵࡓ
ࡀࠊಶேࡢಖ㝤ຍධ࡟ᨻᗓࡀ௓ධࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢಖᏲὴࡢ཯Ⓨ࡞
࡝࠿ࡽ᣸ᢡࠋ᪤Ꮡࡢไᗘࢆᢤᮏⓗ࡟ᨵ㠉ࡍࡿ་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ἲࡀ
2010ᖺ 3᭶ࠊ࢜ࣂ࣐ᨻᶒୗ࡛ᡂ❧ࡋࡓࠖࠋ m3.com ࢽ࣮ࣗࢫ࣭
་⒪⥔᪂ࠕ⡿་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ࡣྜ᠇ ࢜ࣂ࣐Ặ෌㑅࡟㏣࠸㢼 ᭱
㧗⿢ࠊຍධ⩏ົᐜㄆࠖඹྠ㏻ಙ♫ࠊ2012ᖺ 6᭶ 29᪥ 㓄ಙࠋ 
http://www.m3.com/news/GENERAL/2012/06/29/155237/?po
rtalId=mailmag&mmp=MD120629&mc.l=1424455 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 
Ụཱྀᡂ⨾ࠊ἟⏣┤Ꮚ (2004)ࠕ་⒪࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡢᅜ㝿ẚ㍑̿4 
ࣧᅜࡢᆅ᪉㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚̿ࠖࠗ ᪥་⥲◊࣮࣡࢟ࣥࢢ࣮࣌ࣃ࣮࠘  
No.105ࠊ᪥ᮏ་ᖌ఍⥲ྜᨻ⟇◊✲ᶵᵓࠊ2004ᖺࠊ20㡫ࠋ 
኱⇃⏤⣖Ꮚ (1997ᖺ 11᭶)ࠕᑡ࡞࠸་⒪㈝࣭㧗࠸‶㊊ᗘ  
ࢹ࣐࣮ࣥࢡ་⒪ 10ࡢ⛎ᐦࠖࠗㄽᗙ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ࠊ145㡫ࠋ 
ཌ⏕┬኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊 (2004)ࠕᅜẸ་⒪㈝ࠊᅜẸ୍ேᙜࡓ 
ࡾ་⒪㈝ཬࡧᑐᅜẸᡤᚓ๭ྜࡢᖺḟ᥎⛣ࠖࠗ ᖹᡂ 15ᖺᗘ  
ᅜẸ་⒪㈝ࡢᴫἣ࠘ཌ⏕┬ࠋ 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/04/touke 
i1.html#top 
㈈ົ┬኱⮧ᐁᡣᩥ᭩ㄢᗈሗᐊ(2011)ࠕOECDㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿᡤᚓ࣭
ᾘ㈝࣭㈨⏘ㄢ⛯➼ࡢ๭ྜࡢᅜ㝿ẚ㍑㸦ᅜ⛯+ᆅ᪉⛯㸧ࠖࠗ ࢃࡀᅜ
⛯ไ࣭㈈ᨻࡢ⌧≧඲⯡࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ࠘㈈ົ┬ࠋ 
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/017.htm 
㈈ົ⥲ྜᨻ⟇◊✲ᡤ(2010)ࠗ་⒪ไᗘࡢᅜ㝿ẚ㍑࠘㈈ົ┬ࠊ206
㹼212㡫ࠋ 
http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk087/zk087_s
hiryou.pdf 
 ࡞࠾ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ་⒪ไᗘ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽ࡣྠࠊ ᭩ࡢΏ㎶ ኱࣭
ຍ⸨༓㭯 ✏ࠕࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ་⒪ไᗘࠖ117㹼140 㡫ࢆཧ↷ࡉ
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